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Para  la  prueba de hipótesis  se utilizó  estadígrafos no paramétricos: el 
Chi cuadrado de independencia y el coeficiente de asociación Tau b de Kendall, 
en el cual el resultado y la conclusión referido al objetivo general  es como p<0,05, 
lo cual permite  aceptar la hipótesis alterna y la conclusión es que existe 
correlación significativa entre la autoestima y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de  la Institución Educativa  San 
Esteban de Yaurisque. 
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El siguiente trabajo de investigación   tuvo como propósito determinar: 
¿En qué medida se relacionan La autoestima y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa San 
Esteban de Yaurisque? 
 
La metodología de la investigación fue plasmada en base al tipo descriptivo 
correlacional. El diseño de investigación fue el no experimental de corte 
transversal o transeccional correlacional; la población de 37 estudiantes y la 
muestra  conformada por  37  estudiantes,  la manera como fueron recogidos y 
procesados los datos fue de forma  directa en base a los instrumentos, aplicando 
la técnica de la encuesta y los instrumentos denominados: Cuestionario para la 
primera variable: La autoestima y registro de notas para la segunda variable: 
Logro de aprendizajes, luego  fue procesado mediante el programa  estadístico  
SPSS v 22. y Excel, con la finalidad de sistematizar, organizar, categorizar y 
mostrar  los resultados obtenidos en tablas y gráficos correspondiente con el 




The following research work had the purpose of determining: What extent are the      
self-esteem and learning achievement of the third grade students of the San 
Esteban de Yaurisque Educational Institution related? 
The methodology of the research was based on the descriptive correlational type. 
The research design was the non-experimental cross-sectional or transectional 
correlation; the population of 37 students and the sample consisting of 37 
students, the way in which the data were collected and processed was directly 
based on the instruments, applying the survey technique and the instruments 
denominated: Questionnaire for the first variable: Self-esteem and record of 
grades for the second variable: Achievement of learning, then it was processed by 
the statistical program SPSS v. 22  and Excel, in order to systematize, organize, 
categorize and show the results obtained in tables and graphs corresponding to 
the purpose to be able to interpret, analyze and infer. 
 
For the hypothesis test, nonparametric statisticians were used: the Chi square of 
independence and the association coefficient Tau b of Kendall, in which the result 
and the conclusion referred to the general objective is as p <0.05, which allows to 
accept The alternative hypothesis and the conclusion is that there is a significant 
correlation between the self-esteem and the learning achievement of the third 





Keywords: Self-esteem, learning achievements, competence, abilities, 
achievement  indicators and evaluation.
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I  INTRODUCCIÓN 
1.1 Realidad problemática 
El presente trabajo de investigación titulado: La Autoestima y el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque,  ha sido desarrollado con el objetivo de 
determinar la relación que existe  entre la Autoestima y el logro de aprendizajes. 
En la actualidad los sectores de bajos recursos son afectados por la  crisis 
económica y social que atraviesa  nuestro país, primordialmente  las familias de 
zonas rurales, quienes presentan  dificultades para transmitir estabilidad 
emocional  y valores en la formación  integral de los estudiantes debido a factores 
externos e internos. 
La etapa escolar significa una atención orientada a proveer un contexto lleno 
de estímulos afectivos a nivel social, intelectual y nutricional para lograr el 
desarrollo de una alta autoestima, lo cual permitirá el logro de aprendizajes a 
través de las buenas relaciones entre docentes, padres de familia y estudiantes  
en un ambiente adecuado y estable. 
La autoestima considerado como  un constructo antiguo estudiado por 
diferentes autores; teniendo la definición de Coopersmith (1967)  quien manifiesta 
que  la autoestima es el juicio personal de valía, lo cual esta   expresado en las 
actitudes que el individuo toma hacía sí mismo. Es una experiencia subjetiva que 
se transmite a los demás por reportes verbales o la conducta. Por tanto, la 
autoestima es la autoevaluación y   autovaloración que se tiene de uno mismo ya 
sea  positiva o negativa. 
Cada persona  posee particularidades como inteligencia, personalidad, 
valores, intereses, motivaciones, creencias, costumbres autoconcepto y 
autoestima. En la realidad actual del constructo de la autoestima es necesario 
medirla en cualquier etapa cronológica de la vida de toda persona, convirtiéndose 
en una columna angular de soporte de la personalidad y ejecutora de acciones 
que la pueden fortalecer o debilitar a lo largo de  toda la vida.  
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El  instrumento más conocido y utilizado en el contexto es el Inventario de 
Autoestima de  Coopersmith, por la alta confiabilidad de consistencia interna que 
presenta, del mismo modo evalúa las cuatros áreas en que se desarrolla la 
autoestima de la persona, estas son el área en Sí mismo, Hogar, Social y 
Escuela; además cuenta con una escala de mentiras, que mide la sinceridad en 
las respuestas del individuo.  
 “Sostiene que la autoestima no es innata, se adquiere y se genera como 
resultado de la historia de cada persona que se va construyendo en la interacción 
con los otros”. (Cruz 1997, p. 122). 
Es decir, es la valoración que uno tiene de sí mismo y  el resultado de las 
interacciones con todas las personas que lo rodean en un determinado contexto. 
El nivel de Autoestima influye en el éxito o fracaso del logro de los 
aprendizajes, la persona que posee autoestima alta refleja el concepto positivo de 
uno mismo, acrecentado la capacidad del estudiante para el desarrollo óptimo de 
sus habilidades y el logro de sus aprendizajes. La importancia de la Autoestima es 
definir nuestro  ser, la manera  de ser y el sentido de nuestro valor personal, lo 
cual influye directamente en nuestra manera de pensar, sentir y actuar ante 
cualquier situación que se  presente. 
Del mismo modo Maslow (1970), manifiesta  que las necesidades humanas 
describen la necesidad de aprecio, el cual se divide en dos aspectos: El primero 
es el aprecio que se tiene por uno mismo, es decir el amor propio, confianza, 
suficiencia y la pericia. El segundo hace referencia  a la estimación que se recibe 
de otras personas como la aceptación y el reconocimiento. 
Así mismo  Rogers (1999), menciona que la raíz de los problemas de muchas 
personas  es que se consideran seres sin valor. Por lo tanto la Autoestima se 
aborda con un derecho inalienable  de toda persona, sintetizando en el siguiente 
“axioma”. Todo ser humano sin excepción, por el simple hecho de serlo, es digno 
del respeto de los demás y de uno mismo, merece estimarse y ser estimado. Por 
consiguiente  la persona que no conoce  de autoestima, presenta dificultades para 
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integrarse  y en la mayoría de casos son producto de factores externos e  internos 
sobre los cuales tenemos poco control.  
La Educación es la base fundamental para el desarrollo de una sociedad, por 
lo tanto el sistema educativo peruano  debe mejorar y brindar una educación de 
calidad. La acción educativa desarrolla en las personas habilidades y destrezas 
que garanticen su formación integral, de tal forma que sea parte de la sociedad  
donde vive armónicamente con sus pares. Su misión principal es formar seres 
creativos, reflexivos y críticos. El desarrollo de las habilidades  abarca las áreas 
de conocimiento y de relaciones sociales e interpersonales.  
Los  problemas que se presenta en  referencia a la  calidad educativa  a nivel 
nacional solo 2.8% de cada 10 niños comprenden lo que leen, Solo 1.3% de cada 
10 niños comprenden los números, sus operaciones y resolución de problemas. 
La brecha entre la zona urbana y rural ha crecido en  Comunicación: En el ámbito 
urbano 3.5% de cada 10 niños  comprenden lo que leen, menos de un niño/a 
(0.7%) lo logra en el ámbito rural. En Matemática: En el ámbito urbano 1.6% 
comprenden los números, sus operaciones y resuelven problemas; sólo 0.5 % en 
el ámbito rural. 
En la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque del distrito de 
Yaurisque, Provincia de Paruro se observa que los estudiantes en la etapa 
escolar presentan diversas dificultades para el logro de aprendizajes en las 
diferentes áreas debido a diferentes factores externos e internos. Referente al 
área  de comunicación en el resultado  de la prueba ECE  del año 2016,  se 
obtuvo  mayor porcentaje en el nivel de logro previo al inicio 31.7 %, en inicio 
48.6%, en proceso 14.8% y en satisfactorio 4.9% lo cual evidencia el bajo nivel de 
logro por parte de los estudiantes. 
En el área de matemática en la prueba ECE del año 2016  se obtuvieron los 
siguientes resultados en los niveles de logro; en previo al inicio 48.8%, en inicio 
46.3%, en proceso 4.9% y en satisfactorio 0.0% lo cual evidencia el bajo nivel del 
logro. Para el año 2018 se pretende superar el bajo índice de logro de 
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aprendizajes, elevando  el nivel de proceso y satisfactorio y disminuyendo el nivel 
de previo al inicio e inicio. 
El Diseño Curricular Nacional (2009), menciona que el logro de los 
aprendizajes en los estudiantes constituye un factor  de calidad para lo cual se 
necesita  un cambio real en los procesos pedagógicos. Por tanto los docentes 
necesitan estar actualizados y preparados para los nuevos retos dentro de 
proceso de enseñanza y aprendizaje.   
Lo cual indica que la persona  obtendrá logros en el aprendizaje en cuanto 
desarrolle un nivel emocional alto. 
De continuar  la problemática descrita  en la Institución Educativa San 
Esteban de Yaurisque, se verá notablemente afectado el logro de aprendizaje de 
los estudiantes. Por lo que en el siguiente trabajo de investigación  se recoge 
información a través de instrumentos para poder determinar las causas del bajo 
logro de aprendizaje  y sugerir  para que en lo posterior  se asuman medidas en 
relación al problema descrito. 
1.2 Trabajos Previos 
A NIVEL  INTERNACIONAL 
De Anda, M. (2009), realizó el siguiente trabajo de Investigación: Autoestima 
y rendimiento escolar una propuesta de Taller (México), arribando a las 
conclusiones que a continuación se mencionan:  
    Al finalizar este trabajo de investigación se concluye  que existe relación 
entre la autoestima junto a sus factores internos y externos con el rendimiento 
académico, del mismo modo con el fracaso y la deserción en el nivel superior.  
 Es preocupante que a la autoestima no se le considere importante   en  las 
personas lo cual influye  en el aspecto personal y académico. 
El problema de la autoestima  afecta el rendimiento escolar, para atender 
este problema la coordinación de tutoría sugirió apoyar y acompañar a los 
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estudiantes  en el proceso de enseñanza y aprendizaje brindando las 
herramientas necesarias  para resolver problemas a nivel académico y personal. 
 Al concluir el taller, los estudiantes lograron asumir  la importancia del 
autoconocimiento adquiriendo seguridad, expresar sus ideas sin miedo en un 
ambiente de respeto y confianza. 
Del mismo modo aceptar a los demás valorando sus habilidades, destrezas, 
fortalezas, capacidades y debilidades, lo cual permitirá  lograr metas trazadas en 
el nivel académico y personal 
Asimismo Henríquez (2007), respecto al trabajo de investigación titulado: 
Grado de correlación existente entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 
Académico de los alumnos de cuarto año de enseñanza media científico 
humanista de los liceos de la provincia de Chañaral Región de Atacama.  
 
En conclusión los resultados demuestran  que no se presenta correlación 
alguna  entre las variables (r x y = 0), y menos una correlación positiva 
considerable teniendo un  rango de 0,75 a 0,89. Por consiguiente queda averiguar  
la relación que existe   entre los niveles d la Institución Educativa  y el bienestar 
Psicológico y emocional de los estudiantes lo cual está relacionado con el 
rendimiento académico. 
A NIVEL NACIONAL 
Basaldúa, M. (2010), realizó el siguiente trabajo de investigación: 
Autoestima y rendimiento escolar de los alumnos de tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa  José Granda del distrito de San 
Martín de Porres, 2010, llegando a las siguientes conclusiones:  
Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis alterna, lo cual indica que 
existe influencia de autoestima sobre el rendimiento escolar. Se concluye que 
existe influencia de la autoestima en el rendimiento escolar  dato que se obtuvo 
por el análisis de Chi cuadrado, por tanto se acepta la hipótesis alterna. 
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En cuanto al rendimiento académico  no se puede considerar que la 
calificación  de una sola evaluación demuestre el verdadero valor  del aprendizaje; 
se tendría que seguir investigando al respecto y buscar mecanismos que 
garanticen  de manera objetiva la medición  del rendimiento escolar. Por 
consiguiente la Autoestima  influye positivamente  en el rendimiento escolar y la 
calificación de una evaluación  no demuestra la verdadera  medida de los 
aprendizajes. 
Rivera, M. (2012),  Realizó el siguiente trabajo de Investigación: Clima de 
aula y logros de aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 
Instituciones  Educativas de Ventanilla. 
Este trabajo de investigación es de tipo descriptivo y el diseño es 
correlacional, su  propósito fue determinar el nivel de relación que existe entre 
el clima de aula y los logros de aprendizaje en el área de comunicación 
integral. La muestra constituido  por 163 estudiantes. Se realizaron dos 
pruebas: el test de medición del clima de aula y una prueba escrita de 
comprensión y producción de textos. La  primera prueba obtuvo  0.75 de 
coherencia interna según la  prueba de Alpha de Cronbach;   y, la  segunda     
prueba de comprensión y producción de textos, desarrollado por el Ministerio 
de Educación. Se utilizó la prueba estadística r de Spearman, obteniendo  una 
correlación positiva media de r=.567,  entre ambas variables. Arribando a las 
conclusiones siguientes: 
Esta investigación afirma que existe relación entre el clima de aula y el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación integral. Cabe mencionar que un buen 
un clima de aula permite un nivel alto en los logros de aprendizaje. Por lo tanto,  
las buenas  relaciones, los   valores, el trabajo pedagógico  permiten un  buen   
clima, lo cual conllevan a mejores logros de aprendizaje en nuestros educandos. 
También se demuestra que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión  interpersonal   del  clima  de  aula  y el  logro  de aprendizaje en el 
área de comunicación integral. Esto implica que los estudiantes al tener buenas 




Se afirma que existe una relación positiva moderada entre la dimensión 
instruccional   del clima de aula y el nivel de logros de aprendizaje en el área 
de comunicación integral. Del mismo modo  podemos  afirmar que la 
responsabilidad del docente es utilizar diferentes estrategias y materiales 
educativos que permitan al estudiante ser proactivos y estar motivados para el 
logro de sus aprendizajes.  
Mamani, G. (2017), realizó el trabajo de Investigación: Estrategias de 
enseñanza y el logro de aprendizaje en  el área de Historia, Geografía y 
Economía de los estudiantes del tercer  grado  de  la  Institución  
Educativa.  Secundaria  “Carlos  Rubina  Burgos”. 
Metodológicamente,  la  investigación  es  de  tipo  correlacional;  la  muestra  
de estudio está conformada por 86 estudiantes del tercer grado de la 
Institución antes indicada, a quienes se les proporcionó un cuestionario de 
preguntas para adquirir la información sobre  estrategias de enseñanza y se 
utilizó  el registro de notas para conocer el logro de aprendizaje. 
Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación entre la 
variable a que el coeficiente de correlación es de 0,441. En cuanto a los 
resultados específicos se tiene que la relación existente entre estrategias de 
enseñanza y el logro de aprendizaje es marcada con un cociente de correlación 
de 0,441. La relación entre estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje 
positiva media resultados se obtuvo utilizando el estadístico de Pearson. 
Arribando a las siguientes conclusiones: 
 Las estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje es positiva media de 
acuerdo a su interpretación, porque los resultados que se dieron  a  través  del  
coeficiente  de  correlación  de  Pearson  es 0,441. Por lo tanto, se concluye que 
sí las estrategias de enseñanza empleados por el docente es deficiente, el 
logro de aprendizaje de los estudiantes será deficiente. Al igual que los 
resultados encontrados en los estudiantes de la Institución Educativa indicada, 
donde las estrategias de enseñanza del docente son deficientes, y el logro del 
aprendizaje de los alumnos es deficiente. 
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 La correlación es positiva media entre los procesos de enseñanza y el  
logro  de  aprendizaje  en  el  área  de  Historia,  Geografía  y Economía, porque 
de acuerdo a su interpretación los resultados obtenidos  a  través  del  coeficiente  
de  correlación  de  Pearson  es 0,403.  Los  resultados  se  deben  a  que  los  
docentes  utilizan  de manera pésima las técnicas de mapas conceptuales y 
exposiciones.      Sin embargo, el presente estudio ha permitido  el logro de 
una  integración positiva  de los estudiantes, como así se determinan los logros 
de aprendizaje alcanzados. 
 Llego a demostrar que la correlación es positiva media entre las técnicas de 
enseñanza y el logro de aprendizaje en el área de Historia porque de acuerdo a 
su interpretación los resultados se obtienen a través del coeficiente de 
correlación de Pearson  y  es  de 0,380.  
Dado que los docentes solo cuentan con pizarras y papelógrafos por las 
dificultades económicas  existentes en la Institución Educativa no permite 
afianzar  el aprendizaje de los estudiantes utilizando la tecnología lo cual influye 
negativamente  en el proceso de aprendizaje. 
Por consiguiente podemos inferir que el uso correcto  de estrategias 
metodológicas y materiales educativos didácticos  conllevan al logro de 
aprendizajes. 
A NIVEL REGIONAL 
Góngora, C. (2011). El trabajo de investigación que realizo fue: 
Autoestima y bajo rendimiento académico en estudiantes del nivel 
secundario que provienen de familias disfuncionales de la Institución 
Educativa particular San Antonio Abad del Cusco.  
De tipo  Descriptiva Correlacional, nivel de estudio  de comprobación de 
hipótesis causal, permite la predicción además es necesario el planteamiento de 
hipótesis que explica tentativamente  la ocurrencia de un fenómeno. Corresponde  
al diseño  correlacional  porque permite relacionar  dos o más variables en un 
determinado momento. La población es de 487 estudiantes y para la muestra se 
recurrió al diagnóstico situacional  del departamento psicológico de la Institución 
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Educativa San Antonio Abad del Cusco, teniendo 140 estudiantes. Concluyendo 
que: 
 No existe una correlación significativa  entre la autoestima y el rendimiento 
académico bajo. 
No existe relación significativa  entre las cuatro áreas de la autoestima  con el 
rendimiento académico bajo. Sin embargo se encontró  un indicador de 
correlación inversa  entre el área escuela y el rendimiento bajo. 
La mayoría de estudiantes que cursan el cuarto grado de secundaria cuentan 
con niveles de autoestima promedio. La mayoría de estudiantes  muestran 
niveles de rendimiento bajo. 
Un gran porcentaje de estudiantes que se encuentran culminando la 
secundaria  cuentan con niveles de rendimiento académico bajo. 
Taco, M. (2015). El siguiente trabajo de investigación: Programa de 
técnicas vivenciales de una visión cristo céntrico y su efecto  en el 
desarrollo de autoestima  aplicado en el v ciclo de primaria en la Institución 
Educativa  particular benéfica “San Pedro Nolasco” Huanca Distrito de San 
Salvador, Provincia Calca, Región Cusco 2015.  
El resultado que se obtuvo  fue comparando los promedios de un grupo 
control y un grupo experimental, se utilizó la prueba U de Mann Whitney, al 
obtener  p<0,05 con un  nivel de significancia  al 5% lo cual conlleva a rechazar 
hipótesis  nula (H0) y aceptar la hipótesis alterna (H1). 
Produce efectos significativos  en el desarrollo emocional, los resultados 
se obtienen por  la comparación de los  promedios  entre los grupos experimental 
y control teniendo la diferencia de promedios al obtener   p<0,05 con nivel de 
significancia  al 5% rechazando la hipótesis  nula (H0. 
Asimismo en el desarrollo conductual, al realizar la comparación de 
promedios entre los grupos  control y experimental se da  la diferencia  de 
promedios en ambos grupos obteniendo  p<0,05 con nivel de significancia  al 5% 
rechazando la hipótesis  nula (H0). 
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Por consiguiente en el desarrollo de autoestima  el resultado se obtiene 
por la comparación de promedios entre los grupos control y experimental  y la 
diferencia  de los promedios al obtener p<0,05 con nivel de significancia  al 5% 
rechazando la hipótesis  nula (H0). 
1.3  Las teorías relacionadas al tema  
1.3.1  Definición:   De  Autoestima 
La definición de  autoestima deriva de la palabra Autos que significa por sí 
mismo y también está compuesto por la palabra Aestima que significa valorar y 
velar.  
Por consiguiente la autoestima hace referencia  a la persona, y estima que 
se refiere  a la valoración que tiene uno mismo. Del mismo modo se considera 
como un sistema  dinámico  compuesto por creencias, percepciones y las 
actitudes frente a uno mismo 
Coopersmith (1967), menciona  sobre la autoestima que es el nivel  en que 
una persona cree de sí mismo, ser una persona capaz, exitoso y valioso por tanto 
la autoestima se relaciona directamente con la valoración que posee uno mismo; 
es decir si una persona se valora todo el entorno también lo valorara y esto 
conlleva ser una persona de bien, exitosa en lo personal  y en lo académico.  
 
Del mismo modo Coopersmith (1967), manifiesta que la evaluación que 
realiza una persona sobre sí mismo expresa la aprobación o desaprobación, lo 
cual conlleva a ser exitoso, significativo o fracasado; por tanto la autoestima  es el 
juicio  que tiene una persona sobre el merecimiento  que se expresa en la actitud. 
Considera también que es una experiencia que se transmite por medio del 
lenguaje y de la conducta. 
En consecuencia  la autoestima es un factor importante en la personalidad 
de cada individuo, del mismo modo la autoestima es la valoración y evaluación 
que está conformado por creencias y actitudes de uno mismo. 
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Aguilar (2001), menciona que la autoestima es la valoración  que la 
persona tiene hacia sí mismo, Esta directamente relaciona con el aprecio  que se 
tiene a si mismo, como consecuencia del trato recibido durante los primeros años 
de vida. Parte de hi la importancia  de criar a los niños dentro del respeto, la 
confianza, la responsabilidad y el afecto de lo contrario llegara a la adolescencia 
rechazado, subestimado, inseguro e imposibilitado para desarrollar sus 
capacidades y lograr buenos resultados de aprendizaje.  
Ramírez y Almidón (1999), mencionan que la autoestima se construye a 
partir de las experiencias que se da a través de las interacciones con otras 
personas y de las vivencias dentro de un contexto.  
  Por  tanto la autoestima se construye por las relaciones interpersonales, las 
experiencias adquiridas en diferentes contextos y en diferentes situaciones. 
Según manifiesta Yogosesky (1998), la autoestima de una persona  es la 
consecuencia de la valoración que tiene uno mismo, en todo momento. El 
resultado es medible y observable  y está relacionado con la capacidad,  
comportamiento y el valor. 
Según indica Padrón (1992), la autoestima se da a lo  largo de toda la vida y 
es influenciada por el entorno; cambia, evoluciona y se transforma  lo cual permite 
que se reconozca así mismo. 
Branden (1998), manifiesta que  la autoestima consiste en la confianza  de 
enfrentarse a los  retos  de la vida, confianza  al  triunfo y a la felicidad y de esa 
manera  alcanzar los principios morales  para disfrutar del logro de nuestros 
esfuerzos. 
Y para Palacios (2000), la autoestima es un conjunto de vivencias  y 
sentimientos que se genera  a través de las experiencias con las demás personas 
significativas en nuestra vida  como la familia, amigos y hermanos y de la 
autoobservación  en referencia a sus habilidades, lo cual permite tener confianza, 




1.3.1.1     El enfoque teórico de Coopersmith 
Según Coopersmith (1967), la autoestima está constituida  por  factores, 
características, áreas y niveles. 
  A. Los factores de la Autoestima 
a. El primer factor,  Se refiere al trato que toda persona recibe de otros  que 
son significativos para su mundo emocional, el hecho de recibir cariño  influye 
significativamente en el desarrollo de la autoestima, se sentirá bien consigo 
mismo  y con los demás  que se encuentran en su entorno. 
b. El segundo factor, está orientado al éxito, a la clase  social que toda persona 
tiene dentro de un determinado contexto. 
c. El tercer factor, hace referencia al proyecto de vida al cual se incrementan los 
valores que toda persona posee y a ello añadir  la motivación para lograr las 
metas. 
d. El cuarto factor, Orientado a la autoevaluación que cada persona debe 
realizar en un determinado momento. 
B.   Las características de la Autoestima 
Coopersmith manifiesta lo siguiente cuando hace referencia a las 
características  de la autoestima. 
a. Basada  en la práctica  vivencial, los cambios que produce la maduración 
personal, lo cual permite que los individuos tengan  nuevas experiencias 
en el campo emocional. 
b. Indica que la autoestima se moldea a causa de algunos aspectos como la 
edad, el género, las responsabilidades y los roles vinculados a las 
experiencias personales. 
c. Enfatiza que las personas actúan de acuerdo al entorno social en el que se 
encuentran. 
d. Basada en el nivel de conciencia  que tiene la persona sobre sí mismo y 





C.  Las áreas de la Autoestima 
Según Coopersmith son cuatro áreas: 
a. El área de Sí mismo.- Comprende la autoevaluación que toda persona 
realiza  de sí mismo en referencia a su cuerpo, habilidades, destrezas, 
cualidades, es decir la autocrítica; observada en las actitudes. 
b.  El área Académica.- Hace referencia a la persona en el desempeño 
académico resaltando la capacidad para generar juicios sobre este aspecto. 
c. El área familiar.- Indica como la persona interactúa  dentro del núcleo 
familiar, demostrando sus capacidades los cuales son observados en su 
comportamiento. 
d. El área social.- Enfatiza  la autoevaluación que cada que cada persona 
realiza de las relaciones interpersonales dentro con su entorno. 
D.   Los niveles de Autoestima 
Para Coopersmith (1981),  la Autoestima se divide en tres niveles:  
a. Nivel de autoestima alto.- Las personas que poseen este nivel son  
afectivos, proactivos y comunicativos, tienen éxito en su vida, afrontan con 
hidalguía situaciones complicadas  que suscitan en el entorno, asumen 
responsabilidades y del mismo modo confían en sus capacidades, destrezas y 
habilidades; son pacientes, tolerantes, empáticos  y se esmeran por  lograr sus 
metas trazadas, tienen altas expectativas sobre el futuro y son bien aceptados 
por los demás.  
La autoestima alta también se constituye de acuerdo a dos aspectos: la 
capacidad y el valor. Las personas que poseen autoestima alta se enfrentan de 
manera efectiva  a situaciones diversas, adoptan actitudes de respeto hacia sí 
mismo y a los demás. 
b.  Nivel de autoestima medio.- Según Coopersmith (1981), en este nivel  e 
encuentran las personas  que en algunas situaciones manifiestan 
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comportamientos inadecuados, lo cual hace referencia  a dificultades  que 
presenta en su autoconcepto. Son personas perseverantes, entusiastas y poseen 
la capacidad  de identificar sus defectos  pero son inseguros al momento de 
actuar ante cualquier situación o para tomar decisiones en su vida. Del mismo 
modo  son prudentes al momento de interrelacionarse  con los demás, en 
proponerse objetivos  y están cerca a las personas con alta autoestima. 
c. Nivel de autoestima bajo.- Coopersmith (1981), menciona que las personas 
con nivel bajo de autoestima son  propensos a la depresión, se sienten aislados, 
siempre desanimados, no pueden enfrentar situaciones, son temerosos, no 
aceptan las críticas. Así mismo son conflictivos, no valoran sus cualidades y 
siempre viven pendiente de la vida ajena, desvalorizan sus esfuerzos sus 
trabajos, vulnerables ante cualquier persona y situación, presentan insatisfacción 
y rechazo constante. 
Del mismo modo Coopersmith pone en manifiesto  que los niveles de autoestima  
varían por diferentes factores  como emociones, estímulos y comportamientos. 
Para Branden (1998), las personas con autoestima baja son vulnerables a 
la depresión, miedo al éxito, al suicidio, a la drogadicción y alcoholismo a la 
inmadurez emocional y al bajo rendimiento escolar. 
Por consiguiente las personas con autoestima baja son sensibles  a sufrir 
transformaciones en la conducta y por ende están dispuestos a involucrarse en 
situaciones negativas y no poder enfrentar la realidad de manera pertinente. 
1.3.1.2    Importancia de la autoestima  
Para Montalva e Hidalgo (2002), la autoestima es la base para que las 
personas proyecten su futuro. Por tanto toda persona que posee alta autoestima 
es capaz de trabajar en equipo, producir, gozar de lo que hace, muestra interés 
por el estudio y siempre es entusiasta  ante diversas situaciones que se le 
presenta durante su vida. 
 
La autoestima está directamente relacionada con las actividades que realizan 
las personas porque les permite valorarse en cualquier contexto. 
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1.3.2  Definición de Logro de Aprendizajes. 
Navarro (2003), menciona que la definición de logro de aprendizajes es 
sinónimo de rendimiento académico ya que esta sinonimia  se utiliza en el 
ámbito educativo.  
Así mismo menciona que el rendimiento académico es numérico y que 
actualmente  se habla de logro de aprendizajes y se desarrolla a través de las 
competencias, capacidades e indicadores. 
Pizarro (2012), manifiesta que la definición de rendimiento académico 
como  una medida  de respuesta de las personas lo cual se da de manera 
estimativa. Del mismo modo afirma que es la capacidad de responder  frente a 
estímulos, propósitos y objetivos educativos. 
La capacidad de respuesta se refiere a las competencias  que se 
desarrollan a lo largo de toda la vida; es decir el logro de aprendizajes está 
estrechamente relacionado a las competencias que permite a las personas 
enfrentar de manera asertiva  ante cualquier situación problemática. 
Cuando se habla de competencias  no solo se refiere al aspecto cognitivo 
involucra las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes  que los estudiantes 
deben adquirir  a lo largo del proceso educativo. Por lo tanto  el logro de 
aprendizajes no solo debe estar relacionado a la adquisición de conocimientos  
sino a todas las manifestaciones que se da en el transcurso de la vida. 
Navarro (2003), manifiesta que el logro de aprendizajes es un conjunto de 
conocimientos  que se demuestra en una determinada área comparando con la 
edad y el nivel académico. 
Por lo tanto esta definición  es de carácter cuantitativo y se debe tomar en 
cuenta  las actuales tendencias  que busca el resultado cualitativo. 
Así mismo Touron (1984), manifiesta que el rendimiento académico  es el  
resultado del aprendizaje,  producido por el constante esfuerzo  del estudiante, 
Cabe aclarar que el profesor cumple un rol importante  de mediador, quien 
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viabiliza los  aprendizajes brindando oportunamente   estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 
Del mismo modo Arregui (2000), menciona  que el rendimiento académico se 
define desde dos puntos de vista: las pruebas objetivas y las calificaciones del 
docente. La primera hace referencia  a las notas  que va direccionada a la 
persona y al contexto, así mismo a la interacción de ambos. Mientras las pruebas 
objetivas  hacen referencia al conocimiento  de manera objetiva.  
El Diseño Curricular Nacional (2009), menciona que el logro de 
aprendizajes para constituirse  efectivo necesita cambios reales  dentro de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, lo cual significa  que los docentes 
deben estar actualizados  y a la vanguardia  de los cambios y mejoras 
educativa. Por lo tanto los docentes deben tener acceso  y dominio de las 
tecnologías para así poder incentivar en los estudiantes  el pensamiento 
crítico, reflexivo  y tengan una actitud participativa, proactiva y emprendedora. 
Por tanto el docente tiene la tarea de fortalecer  la autoestima y el 
desarrollo personal autónomo. El aprendizaje debe estar relacionado  con el 
entorno cultural porque los estudiantes aprenden de manera efectiva  
relacionando lo aprendido con lo vivencial. Reconocer  a las persona como ser 
íntegro porque el afecto, las emociones y el pensamiento fortalecen el actuar de 
cada persona dentro de la sociedad. 
Logro de aprendizaje se considera al resultado alcanzado al haber 
culminado el trimestre o el año lectivo, esto como consecuencia  del proceso de 
enseñanza- aprendizaje y se evidencia por los indicadores de logro, los cuales 
serán interpretados y comprendidos por el docente para luego informar sobre 
este proceso a los Padres de familia y estudiantes.  
Por consiguiente el logro del aprendizaje se entiende  como la medición 
de las capacidades que el estudiante ha desarrollado como consecuencia del  
proceso de aprendizaje. Por tanto el docente tiene la ardua responsabilidad  de 
mejorar la autoestima y desarrollar la  autonomía. El aprendizaje debe estar 
relacionado  con el entorno cultural porque los estudiantes aprenden de manera 
efectiva  relacionando lo aprendido con lo vivencial.  
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1.3.2.1 Dimensiones del logro de aprendizajes 
           En relación a las áreas son las siguientes: 
. Matemática: Según el Diseño Curricular Nacional (2009), permite desarrollar en 
los estudiantes el pensamiento matemático  y tiene como finalidad plantear y 
resolver problemas de su entorno con una actitud de análisis e  interpretación. 
. Comunicación: El Diseño Curricular Nacional (2009), manifiesta que el área en 
mención permite mejorar la competencia comunicativa para que los estudiantes 
puedan comprender y producir textos de diferentes tipos en distintos contextos y 
con diferentes personas; lo cual permitirá satisfacer las necesidades 
comunicativas, ampliar el léxico y al mismo tiempo disfrutar de la lectura y de la 
producción de diferentes tipos de textos. 
. Inglés: El Diseño Curricular Nacional (2009), indica que el área de Ingles, 
permite desarrollar   la competencia comunicativa en inglés, lo cual permitirá tener 
acceso a los avances tecnológicos y científicos para ampliar la cultura e 
intercambiar experiencias  con otras culturas  y de ese modo estar involucrados  
en el mundo globalizado en el que vivimos. 
. Arte: En el  Diseño Curricular Nacional (2009), respecto al área de Arte 
menciona que consiste en desarrollar la creatividad, el arte y la sensibilidad. 
Permite que los estudiantes valoren nuestra cultura y otras, expresa a través del 
arte sus sentimientos y emociones, también permite que los estudiantes disfruten 
de la música, el arte y la danza 
. Historia, Geografía y Economía: Según el Diseño Curricular Nacional (2009), 
esta área tiene la finalidad de promover el conocimiento sobre hechos y 
acontecimientos sociales, económicos y políticos del pasado y presente de 
nuestro país y de los demás países del mundo.  
. Formación Ciudadana y Cívica.- El Diseño Curricular Nacional (2009), 
menciona que el área de Formación Ciudadana y Cívica favorece el desarrollo de 
procesos cognitivos y socio-afectivos en el estudiante, que orienten su conciencia 
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y actuación cívico–ciudadana en un marco de conocimiento y respeto a las 
normas que rigen la convivencia y la afirmación de nuestra identidad de peruanos.   
. Persona, Familia y Relaciones Humanas.- El Diseño Curricular Nacional 
(2009), menciona que esta área tiene la finalidad de que el estudiante comprenda 
los aspectos físicos, sociales y culturales en la etapa de la adolescencia. Por tanto 
permitirá desarrollar la autonomía para tomar decisiones correctas y oportunas  
para elaborar su proyecto de vida. 
. Educación Física: Según el diseño Curricular Nacional (2009), respecto al área 
menciona la importancia de conocer la dimensión corporal y la interacción con el 
entorno y la necesidad de expresar sus pensamientos, sentimientos  a través del 
movimiento del cuerpo y de la motricidad. 
. Educación  Religiosa: El Diseño Curricular Nacional (2009), se menciona 
respecto al área la importancia de la formación integral de la persona, 
desarrollando la capacidad espiritual, moral y ética. 
. Ciencia Tecnología  y Ambiente: Según manifiesta el  Diseño Curricular 
Nacional (2009), el área tiene la finalidad de desarrollar las capacidades, 
conocimientos, actitudes y competencias  científicas a través de la exploración e 
investigación dentro del contexto. También  indica que los estudiantes  se 
desenvuelvan con la naturaleza y la tecnología. 
. Educación para el Trabajo.- Asimismo en el Diseño Curricular Nacional (2009),  
menciona que esta  área permitirá al estudiante insertarse  en el mundo laboral, 
generando el pensamiento de emprendimiento para crear su propio negocio. 
 
1.3.2.2  Logros Educativos en el Nivel Secundario. 
 - Se reconoce al estudiante como un ser que se encuentra en proceso de 
cambios  psicológicos y físicos, lo cual permitirá fortalecer a autoestima a través 




- Se comunica a través de la expresión oral y escrita utilizando signos lingüísticos 
y no lingüísticos. 
- Pone en práctica un estilo de vida saludable, rechaza la discriminación y 
construye un país unido respetando la diversidad. 
- Demuestra seguridad, confianza en la toma de decisiones para resolver 
problemas mediante  la autonomía y la concertación  
- Énfasis en el trabajo cooperativo como parte de su formación, actitud 
emprendedora  para el mundo laboral formulando y ejecutando  proyectos 
productivos. 
- Comprende  el cuidado del medio ambiente de manera responsable para tener 
un estilo  de vida  saludable. 
- Reflexiona  sobre procesos cognitivos sociafectivos y metacognitivos mediante 
la innovación e investigación constante. 
 
1.3.2.3 COMPETENCIA 
• Según el  Diseño Curricular Nacional (2009). La competencia consiste en 
actuar con pertinencia en un contexto determinado, teniendo una meta y 
satisfaciendo necesidades. Asimismo actuar de manera pertinente frente a los 
objetivos a lograr, resolver problemas y lograr los propósitos  a través de saberes 
propios y recursos que se encuentran en el entorno. 
• Tobón (2010). Indica que las competencias son desempeños que 
permiten plantear soluciones, al mejoramiento continuo y al compromiso ético.  
.  • El Curricular Nacional de la Educación Básica (2016), manifiesta que la 
competencia se define como la facultad de una persona para lograr un propósito a 
partir de capacidades siendo pertinente y ético. 
Por consiguiente para ser competente se necesita interactuar  eficazmente 






A.    Características de la competencia 
     Se dividen en: 
 Carácter contextual 
Las personas utilizan diversos recursos  que se encuentran en su entorno 
para la solución de problemas a nivel social, familiar, personal  y cultural. 
 
 Carácter creativo de transferencia 
Las competencias son multifuncionales  porque son utilizados en diferentes 
contextos y en diversas situaciones. 
 
 Carácter Holístico e integrado 
Las capacidades, conocimientos, actitudes y valores actúan de manera 
integral para la solución de problemas. 
 
 Carácter reflexivo 
Implica una permanente reflexión  sobre cada situación que se presenta  
con la finalidad de armonizar. 
1.3.2.4     CAPACIDADES 
Según las Rutas de Aprendizaje (2015). La capacidad desde el enfoque de 
competencias se entiende como  las capacidades humanas que pueden integrar 
una competencia, lo cual permite combinar saberes. Es importante  comprender 
que las capacidades   trabajan conjuntamente y esto conlleva  al desarrollo de la 
competencia. 
En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016), se menciona  que para 
actuar de forma competente  se requiere de las capacidades como recursos los 
cuales serán utilizados  para enfrentar situaciones complejas.  
Asimismo los conocimientos son los conceptos, las teorías y los 
procedimientos en los diferentes campos del saber. Los estudiantes construyen 




Las habilidades se refieren al talento, aptitud que poseen las personas para 
enfrentar diversas situaciones y logran el éxito. 
1.3.2.5  Evaluación de los logros de aprendizaje. 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009), indica que la evaluación e un 
proceso de enseñanza y aprendizaje que permite el recojo, el análisis y la 
interpretación de valiosa información  sobre el logro de aprendizajes y su finalidad 
es reflexionar, emitir juicios y tomar las decisiones correctas para retroalimentar el 
aprendizaje utilizando estrategias adecuadas y pertinentes. 
Por consiguiente  evaluamos las competencias  a partir de capacidades 
para lo cual se necesita  indicadores de evaluación. 
Asimismo Evaluar es un proceso de interacciones comunicativas entre 
docente, estudiante, para emitir un juicio pedagógico sobre los avances y 
dificultades de los estudiantes. 
Del mismo modo en la evaluación confluyen dos funciones: Pedagógica y social  
 
- La función pedagógica recoge, analiza e interpreta la  información de las 
dificultades de aprendizaje y su propósito es  retroalimentar de forma 
pertinente y oportuna. 
- La función social hace referencia a la acreditación para el desempeño de 
diversas  actividades en escenarios locales, regionales, nacionales e 
internacional. 
   La  evaluación tiene dos finalidades: Formativa e informativa. 
 
 Formativa: Permite al docente analizar, interpretar, valorar y 
retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje  de acuerdo a 
las necesidades, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje. Del mismo 
modo los estudiantes  toman conciencia  sobre sus aprendizajes, 
avances, logros y dificultades. Asimismo evidencia el logro de 
aprendizajes al concluir el trimeste y el año  lectivo, teniendo en 




 Informativa. Informa los resultados académicos  de los estudiantes a 
los padres de familia con la finalidad de involucrar a todos los agentes 
educativos para lograr el éxito de los estudiantes. 
 
1.3.2.6 Instrumentos de evaluación de logro de 
Aprendizajes 
         Según Jiménez (2002), los instrumentos son formatos  en los que se 
registra la información  sobre el avance del aprendizaje  teniendo en cuenta las 
propias características  de lo que se pretende evaluar  y de la forma como se 
aplica  dichos recursos.  
          Asimismo tiene la finalidad de documentar el logro alcanzado  teniendo en 
cuenta las capacidades e indicadores de evaluación lo cual permite catalogar  si 
una persona es competente, teniendo en cuenta las destrezas, habilidades, 
valores, conocimientos y actitudes frente al área en evaluación y en un 
determinado contexto. 
Durante el  proceso de la  evaluación se requiere el uso de instrumentos en el 
que se evidencie  la confiabilidad.  
 
1.3.2.7 Niveles de logro  de  aprendizajes. 
 
 Logro de aprendizaje en inicio.-  Es cuando el educando durante el 
proceso de aprendizaje demuestra progresos mínimos  en referencia a  la 
competencia. Mayormente muestra dificultades  en el incumplimiento de las 
asignaciones, por lo tanto requiere mayor atención por parte del docente y 
en cuanto a la calificación de considera de cero a diez.  
 Logro de aprendizaje en proceso.- Comprende cuando el estudiante   
se encuentra cerca al nivel que se espera  en referencia a la competencia, 
por consiguiente necesita el acompañamiento  durante el proceso que 




 Logro  de  aprendizaje  esperado.- Se manifiesta cuando el educando 
demuestra que tiene un desempeño satisfactorio en las asignaciones  
respetando el tiempo dispuesto. Se considera de catorce a diecisiete 
puntos. 
 
 Logro   de   aprendizaje   destacado.   En   este   nivel   el educando  
muestra el logro de la competencia en un nivel superior; es decir más de lo 
esperado en relación al progreso del aprendizaje. Numéricamente   se 
considera de dieciocho a veinte puntos. 
 
1.3.2.8 Indicadores de logro de aprendizaje. 
Los indicadores según manifiesta García (1994), son signos, señales y 
datos informativos  observables que nos permite  evidenciar el logro de los 
aprendizajes. Son evidencias significativas de gran importancia para los docentes 
y del mismo modo para los estudiantes. Por lo tanto permite producir  los valores 
y la progresión del proceso y de lo que se espera lograr  en un determinado 
momento.  
Se dividen en:  
 El logro instructivo: Constituye las habilidades y los conocimientos que 
deben interiorizar los estudiantes durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 El logro educativo: Involucra los conocimientos, los valores y las 
habilidades  con los cuales deben contar los estudiantes. Este logro se 
evidencia cuando se asocian  los conocimientos y las habilidades 
considerando superior al logro instructivo. 
 
 El Logro formativo: Es el modelo pedagógico por el cual se le otorga a 
las Instituciones Educativas  para alcanzar las metas  propuestas por el 
estudiante. Se evidencia en el actuar, sentir y pensar  de manera gradual 
poniendo énfasis en los valores y cualidades destacadas del estudiante. 
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1.4 Formulación del problema 
¿En qué medida se relaciona la autoestima y el logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa San 
Esteban de Yaurisque? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1  Justificación legal 
Las normas legales que respaldan el trabajo de investigación son las 
siguientes:  
En la constitución política de nuestro país  del año 1993  en el artículo 13ª  
se menciona que la educación tiene la tarea principal  de desarrollar integralmente 
a la persona y los padres de familia  tienen la obligación de educar a los hijos  y 
participar activamente  en  la formación educativa. 
Así mismo en el artículo catorce  se menciona que la educación permite 
promover los conocimientos, la ciencia, la práctica, el deporte y el arte. Por tanto 
es la obligación del estado  fortalecer el desarrollo tecnológico y científico  en todo 
el país. 
Dentro de la ley General de Educación  Nº 28044 en el Artículo Nº 54, 
menciona  que siendo los padres de familia responsables directos  en el proceso 
pedagógico  de sus hijos, es necesaria la participación activa de los padres  de 
familia  considerando los factores socioeconómicos y culturales, teniendo como 
objetivo el logro de los aprendizajes. 
La Ley de las asociaciones de padres de familia 28628 en su Artículo Nº 8, 
menciona claramente: son deberes de los padres de familia, tutores y apoderados 
lo siguiente: 
- Informarse sobre el logro de los aprendizajes y la conducta de sus hijos. 
- Apoyar la labor del docente, con la finalidad de mejorar el aprendizaje  del 
educando. 




- Participar activamente al momento de elaborar los documentos 
institucionales como el PEI y el PAT  
- Velar por la formación integral de los estudiantes. 
1.5.2 Justificación Teórica 
El siguiente  trabajo tiene el propósito  de que  los estudiantes, Padres de 
familia y Docentes de la Institución  Educativa San Esteban de Yaurisque; tomen 
conciencia de la ardua tarea que tienen frente  a los estudiantes   de orientar y 
brindar  los elementos necesarios para que en futuro sean hombres de bien. 
Elegí este tema de investigación porque es necesario conocer el nivel de 
autoestima de los estudiantes de  tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque. Y la influencia que en las relaciones 
interpersonales dentro del contexto.  
La información obtenida de esta investigación servirá como antecedente para 
posteriores trabajos de investigación, el cual enriquece el marco teórico  sobre el 
tema en mención: La Autoestima y el logro de aprendizajes. 
1.5.3  Justificación Práctica   
En la ardua tarea que realizamos como docentes observamos que la 
autoestima afecta directamente en el logro de los aprendizajes. Por lo tanto si el 
estudiante  posee  autoestima baja, no podría desenvolverse de forma proactiva 
en las diversas situaciones que se le presenta. 
La finalidad de abordar esta problemática tiene el propósito de determinar 
la relación que existe  entre la autoestima y el logro de aprendizajes, cuyos 
resultados de este trabajo de investigación servirá como antecedentes para 
nuevos trabajo, del mismo para afianzar el proceso de enseñanza – aprendizaje y 





1.6 La  Hipótesis:  
1.6.1 La Hipótesis General 
La Autoestima se relaciona directa y significativamente con el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque. 
1.6.2  Hipótesis Específicos: 
 La Autoestima en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 
Institución Educativa San Esteban de Yaurisque es alta. 
 El logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de secundaria de 
la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque es satisfactorio. 
  Las dimensiones de la Autoestima se relacionan directa y significativamente 
con la variable logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. 
 
1.7  Objetivos:  
1.7.1  Objetivo General: 
 Determinar en qué medida la Autoestima se relaciona con el logro de 
aprendizajes de  los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque 
1.7.2   Objetivos Específicos:  
 Describir como es la Autoestima en los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. 
 Describir como es el logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. 
 Determinar en qué medida las dimensiones de la Autoestima se relacionan 
con las dimensiones del logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. 
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                                              II   MÈTODO 
2.1  Tipo y Nivel de estudio 
El siguiente trabajo de investigación por sus características propias de sus 
objetivos estadísticos es una investigación del tipo No experimental, de un nivel 
de investigación Descriptivo-Correlacional. 
En el enfoque cuantitativo significa medir, cuantificar, las características de 
un hecho, realidad o fenómeno, para lo que se recurre al uso de herramientas 
informáticas como el Excel, software estadístico SPSS u otros diseñados para tal 
efecto. La metodología cuantitativa, se vale de la aplicación de la estadística 
(estadística descriptiva e inferencial), para encontrar y analizar resultados. Este 
enfoque investigativo es concluyente en su propósito, pues su objetivo es 
cuantificar el problema, es decir medir la magnitud, grado o nivel problemático 
para entender cómo es que trabaja o presenta en una muestra de estudio. 
Sobre el concepto de investigación no experimental, Hernández et al. 
(2010, p. 152), señalan que una investigación No Experimental, es aquel estudio 
que se realiza sin que exista manipulación directa o indirecta de las variables de 
estudio, solamente se observan y registran los fenómenos o hechos en 
investigación en su ambiente natural para analizarlos. 
Arias (2012, p. 24), refiriéndose a la investigación descriptiva, señala que 
este nivel de investigación es aquel que se caracteriza por observar y describir un 
elemento en estudio, con el propósito de conocer la organización.  
Finalmente, Arias (2012, p. 25), también señala que las investigaciones 
correlaciónales son aquellas que se desarrollan con el fin estadístico de encontrar 
el grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables. 
Implicando procedimentalmente esta investigación medir las variables para luego 
comprobar las hipótesis correlacionales formuladas en el estudio, aplicando 





    2.1.1  Diseño de la investigación 
La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque cuantitativo de la 
metodología de la investigación, y por sus objetivos estadísticos responde a una 
investigación de tipo No experimental, y el nivel es Descriptivo-Correlacional. 
Los estudios correlaciónales tienen por objetivo conocer cómo es que una 
variable se comporta conociendo el comportamiento de otra variable. En concreto, 
Arias (2012) señala que esta investigación es para dar el valor que tendrá cada 
variable  de un grupo, el cual será obtenido con la variable que se relaciona.  
Por las características antes mencionadas, al presente trabajo de 
investigación le corresponde al  diseño no experimental, transversal y descriptivo 




M. : Es la muestra de estudio 
Ox : Autoestima 
Oy : Logro de aprendizajes 
R : Relación entre las variables de autoestima y la variable logro de                      
             aprendizajes. 
 
2.2  Variables, Operacionalización 
2.2.1  Variables de estudio 
   El estudio tiene como variables de investigación a: 
Variable 1: Autoestima 
Dimensiones de la Autoestima: 
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 Dimensión Si mismo 
 Dimensión Académica 
 Dimensión Familiar 
 Dimensión Social 
 
Variable 2: Logro de aprendizajes 
Dimensiones del Logro de aprendizajes: Son las once áreas que se 
detallan a continuación. 
 
 Área de Matemática 
 Área rea de Comunicación 
  Área de Inglés 
 Área de Arte 
 Área de Historia Geografía y Economía 
 Área de Formación Cívico Ciudadana 
 Área de Persona Familia y Relaciones Humanas 
 Área de Educación Física 
 Área de Educación Religiosa 
 Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 










2.2.2  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: LA AUTOESTIMA 




La autoestima, es la parte evaluativa y 
valorativa de nosotros mismos, constituida 
por el conjunto de creencias y actitudes de 
una persona sobre sí mismo. La evaluación 
que una persona realiza y mantiene 
comúnmente sobre sí mismo, se expresa a 
través de sus actitudes de aprobación y 
desaprobación, indicando el grado en que 
cada persona se considere capaz, 
significativa, competente y exitosa. Añade 
además que no está sujeta a cambios 
transitorios, sino más bien es estable al 
tiempo aceptando que en determinados 
momentos se dan ciertos cambios, 
expresado en las actitudes que toma sobre 
sí mismo. Las principales áreas de la 
Autoestima son Si mismo, Social, Hogar y 
Escuela. 
 











Según esta definición la 
valoración de la autoestima 
se puede dar en distintos 
ámbitos y depende del 
mundo empírico del 
individuo, es algo que es 
inherente al ser humano y 
que consciente o 
inconscientemente hace 
presencia en sus 
actuaciones. Las principales 
áreas de la autoestima son : 
 
Sí  mismo, Social, Hogar y 
Escuela 
 
Coopersmith, Stanley (1967) 
 
SI MISMO 
Consiste en la evaluación que el individuo realiza y con 
frecuencia mantiene de sí, en relación con su imagen corporal y 
cualidades personales, considerando su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, lleva implícito un juicio 
personal expresado en la actitud hacia sí mismo. 
Coopersmith, Stanley (1967) 
 
 
 Estimula la autovaloración 
 Valora su capacidad, importancia, 
productividad y dignidad 
 Evalúa  las actitudes personales. 
ACADÉMICA 
Comprende en la evaluación que el individuo hace y con 
frecuencia sostiene sobre sí mismo, en relación con su 
desempeño en el ámbito escolar teniendo en cuenta su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, lo cual 
nuevamente implica un juicio personal manifestado en la Actitud 
hacia sí mismo. 




 Asesora el desempeño educativo. 
 Monitorea el trabajo efectivo y 
oportuno. 
FAMILIAR 
Consiste en la evaluación que el individuo hace y 
frecuentemente mantiene con respecto a sí, en relación con sus 
interacciones con los miembros de su grupo familiar, su 
capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando un 
juicio personal manifestado en las actitudes asumidas hacia sí 
mismo. 
Coopersmith, Stanley (1967) 
 
 
 Fomenta la interacción dentro de la 
familia. 
 Evalúa el comportamiento. 
SOCIAL 
Define  la valoración que el individuo realiza y con frecuencia 
mantiene con respecto a sí mismo en relación con sus 
interacciones sociales, considerando su capacidad, 
productividad, importancia y dignidad, lo cual igualmente lleva 
implícito un juicio personal que se manifiesta en las actitudes 
asumidas hacia sí mismo. 
Coopersmith, Stanley (1967) 
 
 Fomenta las relaciones 
interpersonales y sociales. 



















El logro de 
aprendizajes 
constituye un factor de 
calidad, requiere estar 
acompañado de un 
cambio real y efectivo 
en los procesos 
pedagógicos dentro y 
más allá de las aulas. 
Esto significa que 
como docentes, 
debemos reconocer 
los cambios y retos del 
mundo contemporáneo 
en los procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. Las 




Geografía y Economía, 
Formación Ciudadana 
y Cívica, Persona 




Tecnología y Ambiente 




Nacional (2009, p.31). 
LOGRO DE 
APRENDIZAJES 
Según esta definición el 
logro de aprendizaje 
consiste en darle un 
nuevo sentido a la 
enseñanza para promover 
el pensamiento crítico, la 
creatividad, y la libertad; la 
participación activa, el 
humor y el disfrute; y el 
desarrollo de una actitud 
proactiva y emprendedora; 
a través de las principales 
áreas: Matemática, 
Comunicación, Ingles, 
Arte, Historia, Geografía y 
Economía, Formación 
Ciudadana y Cívica, 




Ciencia Tecnología y 
Ambiente y Educación 
para el Trabajo. 
 
Diseño Curricular 






Se orienta a desarrollar el pensamiento matemático y el razonamiento lógico 
del estudiante, desde los primeros grados, con la finalidad de desarrollar las 
capacidades que requiere para plantear y resolver con actitud analítica los 
problemas de su contexto y de la realidad. 
En este sentido, adquieren relevancia las nociones de función, equivalencia, 
proporcionalidad, variación, estimación, representación, argumentación, 
comunicación, búsqueda de patrones y conexiones. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 316) 
-Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
-Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
-Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de forma, movimiento y 
localización. 
-Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre 
COMUNICACIÓN 
Consiste en fortalecer la competencia comunicativa desarrollada por los 
estudiantes para que logren comprender y producir textos diversos, en 
distintas situaciones comunicativas y con diferentes interlocutores, con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación, 
ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la creación de sus 
propios textos. 
Asimismo brinda las herramientas necesarias para lograr una relación 
asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, condiciones 
indispensables para una convivencia armónica. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 341) 
 
-Comprende textos orales 
-Se expresa oralmente 
-Comprende textos escritos 
-Produce textos escritos. 
-Interactúa con expresiones literarias. 
 
INGLÉS 
Tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en una lengua 
extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más recientes y 
últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos en 
inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, 
se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías 
innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras 
lenguas. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 359)  
 
 
-Expresión y comprensión oral. 
-Comprensión de textos 































Consiste en desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento crítico 
de los estudiantes para reconocer, valorar y apreciar las características de 
su cultura y de otras. Además, les brinda oportunidades en las que exprese 
sus gustos, ideas, emociones y sentimientos mediante diferentes 
expresiones artísticas como la música, el teatro, la danza, y las artes 
visuales.  






HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 
Su finalidad promover el acceso a conocimientos sobre los procesos 
históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y 
enriquecer la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias 
temporales y espaciales. Las referencias temporales y espaciales permiten 
al estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base 
conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, políticos, 
geográficos y económicos básicos y complejos.  
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 383) 
 
-Construye interpretaciones históricas. 
-Actúa responsablemente en el ambiente. 
-Actúa responsablemente respecto a los 
recursos económicos. 
-Participa en asuntos públicos para promover 
el bien    común. 
 
FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 
Favorece el desarrollo de procesos cognitivos y socio-afectivos en el 
estudiante, que orienten su conciencia y actuación cívico–ciudadana en un 
marco de conocimiento y respeto a las normas que rigen la convivencia y la 
afirmación de nuestra identidad de peruanos.   
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 397) 
 
-Convive respetándose a sí mismo y a los 
demás. 
-Participa en asuntos públicos para promover 
el bien común 
PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES HUMANAS 
Consiste en el desarrollo personal del estudiante, el cual comprende los 
aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y culturales en la 
adolescencia. Es decir, el desarrollo de una personalidad autónoma, libre y 
responsable para tomar decisiones en todo momento sobre su propio 
bienestar y el de los demás. Así mismo, les permitirá establecer relaciones 
armoniosas con su familia, compañeros, y otras personas, para construir su 
proyecto de vida. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 410) 
 
-Afirma su identidad 





Fundamenta su estructura y acción pedagógica a partir de las necesidades 
educativas, que en su dimensión corporal requiere todo ser humano: 
necesidad de conservar las potencialidades biológicas y psíquicas, de 
interactuar exitosamente con el entorno y la necesidad social y cultural de 
comunicarse y expresarse a través de su motricidad. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 423) 
 
-Desarrollo de la corporeidad la salud. 
-Domino corporal y expresión creativa. 




Parte del valor humanizado de lo religioso para el desarrollo y la formación 
 
-Comprensión Doctrinal Cristiana. 















integral de todas las dimensiones de la persona, entre las que se encuentra 
de modo constitutivo, la capacidad trascendente, espiritual y moral. 
Diseño Curricular Nacional (2009, p. 437) 
 
CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE. 
Su finalidad desarrollar competencias, capacidades, conocimientos y 
actitudes científicas a través de actividades vivenciales e indagatorias. 
Estas comprometen procesos de reflexión-acción y acción-reflexión que los 
estudiantes ejecutan dentro de su contexto natural y sociocultural, para 
integrarse a la sociedad del conocimiento y asumir los nuevos retos del 
mundo moderno. 
Por lo tanto, el área contribuye al desarrollo integral de la persona, en 
relación con la naturaleza de la cual forma parte, con la tecnología y con su 
ambiente, en el marco de una cultura científica. 
Diseño Curricular Nacional (2009,p.449) 
 
 
-Indaga mediante métodos científicos 
situaciones susceptibles de ser investigadas 
por la ciencia. 
-Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos. 
 
-Diseña y produce prototipos tecnológicos 
que resuelvan problemas de su entorno. 
-Construye una posición crítica sobre la 
ciencia y tecnología en la sociedad. 
 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO. 
Tiene por finalidad desarrollar competencias laborales, capacidades y 
actitudes emprendedoras, que permitan a los estudiantes insertarse en el 
mercado laboral, como trabajador dependiente o generar su propio puesto 
de trabajo creando su micro empresa, en el marco de una cultura 
exportadora y emprendedora. 
Diseño Curricular Nacional (2009,p.461) 
 
 
- Gestión de procesos. 
- Ejecución de procesos. 




2.3   Población muestra y muestreo 
 
Hernández (2014), menciona que la población vine hacer el conjunto de 
elementos con determinadas características y típicas. Por tanto de la muestra se 
recoge la información necesaria para la investigación y que tiene la particularidad 
de ser representativa de la población.  
2.3.1  La Población 
Está conformada por 37 estudiantes de  la Institución Educativa San Esteban 




Estudiantes Total  
Varones  22 
Mujeres 15 
Total 37 
              Fuente: Nomina de matrícula  (2018) 
 2.3.2. Muestra  
Hernández, Fernández y Batispta (2010), mencionan que la muestra es 
adecuada cuando está compuesta por los  elementos  suficientes que tienen 
las mismas características de la población.  La Muestra está compuesta por 
el mismo número  de miembros. 
Tabla 2 
Muestra en estudio 
Integrantes de la  
población estudiantes 
Total  
Varones  22 
Mujeres 15 
Total 37 




La técnica de muestreo elegida en la investigación es la no probabilística e 
intencionada. 
2.4   Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Para la siguiente investigación se utiliza la técnica de la encuesta  para la 
recolección de datos y los instrumentos utilizados son el inventario de autoestima 
de Stanley Coopersmith y el registro de notas para el caso de la variable logros de 
aprendizajes. 
2.4.1 La Técnica: Encuesta. 
 
Considerada la encuesta como técnica de investigación, básicamente 
implica interrogar de manera verbal o escrita a las unidades de investigación 
(estudiantes, personal, profesionales, etc.) con la finalidad de obtener cierta 
información o datos necesarios para desarrollar la investigación. 
 
2.4.2 Instrumentos:  
      
 Test o Inventario 
Los test o inventarios son los instrumentos de investigación más útiles en la 
investigación psicopedagógica, su propósito es describir y medir las diferencias 
individuales, proporcionando datos necesarios para que a partir de los mismos, se 
pueda desarrollarse mejores principios y practicas psicopedagógicas, orientadas a 
fortalecer, desarrollar, mejorar la fenomenología estudiada. El término Test hace 
referencia a un instrumento de medición psicológica de variables de estudio del 
tipo cognitivo como son las aptitudes, el conocimiento, el rendimiento, las 
habilidades, las aptitudes, etc., las respuestas son correctas o incorrectas y la 
puntuación total se obtiene en base al baremo o escala de calificación con el que 
cuenta el instrumento. 
En el presente estudio para medir la autoestima se utiliza el inventario de 




Ficha  para medir la  autoestima  
Nombre de la ficha: Inventario de Autoestima de  Coopersmith 
Autor: Stanley Coopersmith (1967)  
Objetivo: Medir el nivel de la autoestima en los estudiantes del tercer 
grado de secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. 
Lugar de aplicación: Institución Educativa San Esteban de Yaurisque 
Forma de aplicar: Forma directa. 
Duración de la Aplicación: 30 minutos  
Descripción del instrumento: El instrumento constituye  cuatro 
dimensiones como Si mismo con 26 preguntas, la dimensión social con 8 
preguntas, la dimensión familiar con 8 preguntas y del mismo modo la 
dimensión académica y finalmente son 8 preguntas que son mentiras  los 
cuales no se consideran para la evaluación.  
El procedimiento: La escala del instrumento es de verdadero y falso, la 
opción de verdadero tiene el valor de 1 y la opción de falso tiene un valor 
de 0, se califica cada pregunta  de acuerdo a lo establecido en la 
evaluación y posteriormente  se suman los puntajes de las dimensiones. 
 Registro de calificaciones. 
Es un instrumento que registra las evaluaciones que obtiene cada sujeto, 
en base a ciertos o determinados indicadores de medición. Se expresan con 
valores numéricos o con letras del alfabeto según la convención gubernamental 
correspondiente o los parámetros establecidos por la normatividad de cada país. 
Este instrumento también es  utilizado para recoger la información de la 
variable: Logro de aprendizajes y está constituido por 11 áreas y son: 
  Área de Matemática, Comunicación, Ingles, Arte, Historia, Geografía  y 
Economía, Formación Ciudadana y Cívica, Persona, Familia y Relaciones 
Humanas, Educación Física, Educación  Religiosa, Ciencia Tecnología y 
Ambiente y  Educación para el Trabajo. 
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Por consiguiente cada una de las áreas se evalúan en base a 
determinados indicadores de aprendizaje, y el sistema de calificación es el 
vigesimal, en el que se identifican cuatro niveles o categorías a saber: el  nivel de 
inicio, nivel de proceso, nivel de logro previsto y por último el nivel de logro 
destacado. 
Para organizar y categorizar la información recogida mediante los 
instrumentos aplicados, se tiene que recurrir a un baremo (variable 1) o una 
escala de categorización (variable 2), que se construye en función al puntaje 
máximo y mínimo que el instrumento permite obtener, en ese sentido las 
siguientes tablas resumen la escala de medición de las variables de estudio así 
como los rangos de categorización de los datos recogidos para cada variable de 
estudio mediante los instrumentos aplicados a la muestra en estudio. 
 
                                           Tabla 3  
 Escala para medir  las variables 
Variable La Autoestima Logro de aprendizajes 
Tipo Cualitativa – Ordinal Cuantitativa – Ordinal 
La escala de 
medición 
Ordinal: Porque tienen 
categorías en orden por lo tanto 
no cuantifica la distancia entre 
categorías. 
Ordinal: Porque tiene 
categorías en orden y en 
rangos entre una y otra 
categoría. 
Categorías Baja, Promedio baja, Promedio 
alta, Alta. 
Se da en un nivel de inicio, de  
proceso, de logro previsto y 











2.4.3 Categorización de las variables 
 
Tabla 4 Rango y categorización para la variable Autoestima 
Variable/Dimensión Rango Categorización 
AUTOESTIMA 
39-50 Alta 
27-38 Promedio alta 




13-20 Promedio alta 




5-6 Promedio alta 




5-6 Promedio alta 




5-6 Promedio alta 
3-4 Promedio baja 
0-2 Baja 







Tabla 5 Rango y categorización para la variable Logro de aprendizajes 
Variable/Dimensión Rango Categorización 
Logro de 
aprendizajes 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Matemática 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Comunicación 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Inglés 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Arte 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 




18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
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0-10 En inicio 
Área Formación 
Ciudadana y Cívica 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Persona Familia 
y Relaciones 
Humanas 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Educación 
Física 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Educación 
Religiosa 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 




18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 
0-10 En inicio 
Área Educación para 
el Trabajo 
18-20 Logro destacado 
14-17 Logro previsto 
11-13 En proceso 







2.4.4 Prueba de Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
El instrumento diseñado para medir la variable de estudio debe de ser 
evaluada en cuanto a su constructo, en este caso como se trata de un test o 
inventario, para estandarizarlo al contexto. Por lo que este instrumento previo al 
proceso de su aplicación requiere sea revisado en lo que a la validez de contenido 
se refiere, proceso que se realiza sometiendo el instrumento al juicio de expertos 
como parte del proceso para su estimación. Este juicio de expertos  debe de 
reunir características que guarden la rigurosidad metodológica y estadística que 
permitan que la prueba pueda ser utilizada con los propósitos para la cual fue 
diseñada o construida. 
Al respecto Arias. (2012), señala que el juicio de expertos es un 
procedimiento de la metodología de la investigación en el que se comprueba que 
el instrumento mide lo que tiene que medir , compara la correspondencia  de los 
objetivos específicos y las variables d la investigación. 
Por otro lado, con respecto a la fiabilidad de la medición Jacob (1994), 
refiere que es la capacidad  de tener los resultados consistentes  del mismo 
elemento. Esto quiere decir  que los resultados de las mediciones  que se repiten  
tienen que ser iguales para que haya confiabilidad. 
Cuando se habla de  consistencia interna de la investigación  viene hacer 
aquella medida basada en las correlaciones que se encuentra entre los ítems 
dentro de la misma prueba o instrumento. Esto quiere decir que si los distintos 
ítems del instrumento producen resultados similares en el supuesto general. Por 
tanto se refiere  a la confiabilidad del instrumento  que se utiliza. 
Para validar el constructo, el instrumento se somete a juicio de expertos, y 
para determinar la consistencia interna y conocido  también como  confiabilidad y 
esto se realiza mediante la prueba del coeficiente alfa de Cronbach, esto para 
respuestas del tipo escala de Lickert, y la metodología de Kuder Richardson o 




A.  El Juicio de expertos sobre la validez del instrumento. 
 
Este juicio de expertos determina si el instrumento, mide lo que dice medir. 
Los expertos validan el instrumento tomando en cuenta los indicadores que 
permita la validación del contenido del instrumento para de esa manera  proveerle 
el  carácter científico. 
La ponderación porcentual de la validación del juicio de expertos de los 
instrumentos evaluados de la presente investigación se resume en las siguientes 
tablas: 
Tabla 6  
Valoración del instrumento: La Autoestima 
N° NOMBRE DEL EXPERTO % de Valoración 
1 Dra. Belén Uscamayta Guzmán 85% 
2 Mg. Rina Gutiérrez Carpio 80% 
3       Mg. Wilbert  Zegarra Salas 85% 
Promedio                                  85% 
              Fuente: La elaboración en base a la validación de expertos 
Tabla 7  
Valoración del instrumento: Logro de aprendizajes 
N° NOMBRE DEL EXPERTO % de Valoración 
1. Dra. Belén Uscamayta Guzmán 85% 
2. Mg. Rina Gutiérrez Carpio 80% 
3.      Mg.  Wilbert  Zegarra Salas          85% 
                                    Promedio 85% 
                Fuente: Elaboración en base a la validación de expertos 
Los resultados alcanzados por los expertos, de la evaluación 
realizada a cada instrumento, indican en cada caso, que los instrumentos 
validados tienen una ponderación de validez muy buena, esto de acuerdo 




B. CONFIABILIDAD O CONSISTENCIA INTERNA. 
Se entiende como confiabilidad a la  condición que se requiere para que 
tenga validez.  
Al hallar el coeficiente alfa de Cronbach, lo que se hace es calcular la 
correlación entre cada ítem con cada uno de los otros, lo que resulta en una gran 
cantidad de coeficientes de correlación. El valor de coeficiente alfa de Crombach 
es el promedio de todos esos coeficientes de correlación (Cozby, 2005). 
La ecuación para determinar el alfa de Cronbach o la  consistencia 










En donde el: 
α =Símbolo que  indica el índice de confiabilidad interna de Cronbach 
K = El número de preguntas del instrumento 
∑Si
2 = sumatoria de las varianzas de cada pregunta 
St
2 =  varianza total 















KR20 = Se refiere al índice de  la confiabilidad (α) 
K = El Número de preguntas 
p = Proporción de respuestas afirmativas de cada pregunta 
q = Proporción de respuestas negativas a cada pregunta 
xi = Puntaje de cada estudiante encuestado 

2  = Varianza total del instrumento. 
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Tabla 8 Rangos para interpretar el coeficiente Alpha de Cronbach y KR 20 
Rango Magnitud 
0.01  a  0.20 Muy baja 
0.21 a  0.40 Baja 
0.41 a  0.60 Moderada 
0.61 a  0.80 Alta 
0.81 a  1.00 Muy alta 
 
Los resultados obtenidos por cada uno de los instrumentos, se ha 
determinado el coeficiente de confiabilidad interna de los mismos, esto haciendo 
uso del software estadístico SPSS V22, cuyo resumen se presenta de la siguiente 
forma : 
Tabla 9  
Coeficiente de confiabilidad de la variable La autoestima 
Dimensión / Variable Kuder Richardson N° de elementos 
Autoestima ,866 50 
Dimensión Si mismo ,767 26 
Dimensión Académica ,721 8 
Dimensión Familiar ,707 8 
Dimensión Social ,687 8 
 
Los resultados que se presentan en la tabla 9, resumen los coeficientes de 
confiabilidad interna hallados para la variable Autoestima y sus correspondientes 
cuatro dimensiones, estos resultados evidencian que el instrumento aplicado tiene 






Tabla 10  
Coeficiente de confiabilidad de la variable Logro de aprendizajes 





Logro de aprendizajes ,936 33 
Dimensión Matemática ,802 4 
Dimensión Comunicación ,807 5 
Dimensión Inglés ,975 3 
Dimensión Arte ,739 2 
Dimensión del área de Historia 
Geografía y Economía 
,749 3 
Dimensión del área de Formación 
Ciudadana y Cívica 
,705 2 
Dimensión del área de Persona 
Familia y Relaciones Humanas 
,794 2 
Dimensión del área Educación Física ,972 3 
Dimensión del área de Educación 
Religiosa 
,749 2 
Dimensión del área de Ciencia 
Tecnología y ambiente 
,688 4 
Dimensión del área de educación 
para el trabajo 
,991 3 
 
Los resultados que se presentan en la tabla 10, resumen los valores 
encontrados de la confiabilidad interna para la variable 2 logros de aprendizaje y 
sus correspondientes once dimensiones, los resultados evidencian que los 






2.5  Métodos para el análisis de datos 
 
El análisis que se utiliza para recoger los datos  se realiza hace en base a 
la estadística descriptiva por ser este objetivos estadísticos y por su propio diseño 
metodológico. El procesamiento de los datos significa utilizar herramientas 
informáticas como el Excel y el software estadístico SPSS V22, la primera con la 
finalidad de sistematizar, organizar, categorizar y  los resultados obtenidos en 
tablas y gráficos correspondientes teniendo el propósito de poder interpretar, 
analizar e inferir a partir de ellos, los resultados encontrados. 
La estadística inferencial se utiliza o recurre a ella para realizar las 
validaciones de las hipótesis de la investigación. En la investigación, se utiliza 
estadígrafos no paramétricos como es el Chi cuadrado de independencia y el 
coeficiente de asociación Tau b de Kendall lo cual permite determinar si existe 
relación entre las variables, esto en base a que la prueba de normalidad aplicada 
mediante la técnica de Shapiro Wilk, ha determinado que los datos no siguen la 
distribución normal. 
Mediante la prueba de chi cuadrado de independencia, se trata de 
evidenciar y demostrar estadísticamente que si dos categorías  son 
independientes o no. Si no muestran independencia, significa que están 
relacionados, pero esto no significa que uno es causa-efecto del otro tácitamente. 







X2 = Es Chi cuadrado de independencia 
O =  Es la frecuencia observada en cada espacio 
E =  Es la frecuencia esperada en cada espacio 
 
La prueba de tau b de Kendall se utiliza para medir el grado de asociación 









Tb: EL coeficiente tau b de Kendall 
np: Los casos concordantes 
nq: Los casos discordantes 
nE(x): Los casos empatados para la variable x 
nE(y):Los  casos empatados para la variable y 
 
Tabla 11 
 Rangos para interpretar el valor de Tau b de Kendall 
Rango Magnitud 
De 0.00 a 0.190 Asociación muy baja. 
De 0.20 a 0.39 Asociación baja. 
De 0.40 a 0.59 Asociación moderada. 
De 0.60 a 0.89 Asociación alta. 




3.1  La descripción 
El presente capítulo resume los resultados encontrados en la investigación, 
luego del proceso de recolección de los datos a través de los instrumentos 
aplicados para cada variable en estudio. Los resultados organizados 
convenientemente en tablas y gráficos de frecuencias y porcentajes se presentan 
para su respectivo análisis e interpretación por variable de estudio y sus 
correspondientes dimensiones de estudio. 
3.1.1 Resultados descriptivos de la variable Autoestima y sus 
respectivas dimensiones de estudio 
A. Resultados de la variable Autoestima 
                    Tabla 12 Variable Autoestima 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 0 0.0 
Promedio baja 15 40.5 
Promedio alta 16 43.2 
Alta 6 16.2 
Total 37 100.0 
Fuente: Elaboración propia  
Grafico 1 Variable Autoestima 
 












Baja Promedio baja Promedio alta Alta
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Interpretación y análisis 
Los resultados encontrados para la variable Autoestima, permiten afirmar 
que para la muestra en estudio, ningún estudiante presenta autoestima 
“baja”, el 40.5 % presenta el nivel de autoestima “promedio baja”, por otra 
parte  el 43.2 % de la muestra presenta el  nivel de autoestima “promedio 
alta” y  el 16.2 % de la muestra estudiada, tienen el nivel de autoestima 
“alta”. Claramente se evidencia  que el nivel de autoestima de la muestra 
estudiada presente niveles aceptables y normales del desarrollo de su 
autoestima, es decir que la evaluación general que el estudiante hace y 
mantiene respecto  a la dimensión de si mismo, expresándolo mediante la  
actitud de aprobación o desaprobación al verse o ser capaz, importante, 
productivo, digno, seguro, etc., es para un poco más de la mitad de la 
muestra buena y normal. Por otro lado, también se observa que existe un 
grupo muy significativo que evidencia un nivel de autoestima “promedio 
baja”, evidenciando que en este caso el estudiante está presentando 
algunos pensamientos negativos que le genera sufrimiento y rechazo de sí 
mismo ya que aparentemente no se siente contento con sus 
características. 
B.  Los resultados de las dimensiones de la variable: La  
Autoestima 
Tabla 13 Dimensión 1 Sí mismo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 1 2.7 
Promedio baja 15 40.5 
Promedio alta 18 48.6 
Alta 3 8.1 
Total 37 100.0 





Grafico 2 Dimensión 1 Sí mismo 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación y análisis 
Los resultados encontrados para la dimensión “Sí mismo” (autoestima 
general) de la variable Autoestima, permiten señalar que para la muestra en 
estudio, el 2.7 % del grupo muestra  tiene autoestima “baja”, el 40.5 % 
presenta un nivel de autoestima “promedio baja”, el 48.6 % del grupo 
presenta un nivel de autoestima “promedio alta” y finalmente solo el 8.1 % de 
la muestra presenta un nivel de autoestima “alta”. Estos resultados 
evidencian que el 56.7 % de la muestra tiene un nivel de aceptación  buena 
respecto a la valoración de sus conductas autodescriptivas, en el que se 
evidencia pensamientos positivos sobre sus características, habilidades y 
rasgos. Es decir están contentos consigo mismo, se sienten seguros para 
tomar decisiones y cumplirlas. Pero también se evidencia que hay queda un 
grupo muy significativo que evidencia un nivel de autoestima “promedio 
baja”, demostrando en este caso que los estudiantes presentan algunos 
pensamientos  y sentimientos negativos que le genera sufrimiento y rechazo 















Baja Promedio baja Promedio alta Alta
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Tabla 14 Dimensión 2 Académica 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 8 21.6 
Promedio baja 10 27.0 
Promedio alta 8 21.6 
Alta 11 29.7 
Total 37 100.0 
Fuente: Elaboración propia  
Grafico 3 Dimensión 2 Académica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis 
A las deducciones que se arribaron para la dimensión “Autoestima Académica” de 
la variable 1 nos permiten señalar que para la muestra en estudio, el 21.6 % del 
grupo presenta autoestima académica “baja”, y el 27.0 % presenta el nivel de 
autoestima “promedio baja”, el 21.6 % del grupo  presenta un nivel de autoestima 
“promedio alta” y finalmente solo el 29.7 % de la muestra presenta el nivel de 
autoestima académica “alta”. Estos resultados  permite señalar que el grupo o 
porcentaje de los niveles bajo y promedio bajo es de 48.6 % de la muestra, y en 














Baja Promedio baja Promedio alta Alta
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descontentos con el colegio, no se sienten a gusto y aunque se esfuercen, no 
consiguen los resultados que les gustaría tener. Por otro lado, el restante 51.4 % 
de los estudiantes que presentan un nivel de autoestima académico promedio alta 
y “alta”, implica que estos estudiantes se sienten bien integrados en la institución 
educativa, aceptados por sus docentes, compañeros, logrando buenos resultados 
académicos. 
 
Tabla 15 Dimensión 3 Familiar 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 5 13.5 
Promedio baja 12 32.4 
Promedio alta 7 18.9 
Alta 13 35.1 
Total 37 100.0 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Grafico 4 Dimensión 3 Familiar 
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Interpretación y análisis 
En cuanto a  los resultados  encontrados a la dimensión  “Autoestima Familiar” 
permiten señalar que para la muestra en estudio, el 13.5 % de la muestra 
presenta autoestima familiar “baja”, el 32.4 % presente el nivel de autoestima 
“promedio baja”, el 18.9 % del grupo presenta el  nivel de autoestima “promedio 
alta” y el restante 35.1 % de la muestra presenta el nivel de autoestima familiar 
“alta”. Estos resultados indican que hay un grupo significativo con niveles de 
autoestima baja y promedio baja muy significativo 45.9%, evidenciando que el 
nivel de aceptación del estudiante respecto a su entorno familiar es que este se 
siente incómodo en casa, se siente ignorado por los miembros más cercanos, 
observando también que las relaciones familiares no le satisfacen, lo que le 
genera distanciamiento y poco compromiso familiar. Por otro lado, para el 54.1 % 
del grupo estudiado, presentan niveles de autoestima familiar en promedio alta y 
alta; lo que se entiende que para este grupo existe un buen nivel de adaptación e 
integración familiar en el hogar. El estudiante se siente satisfecho al ser 
reconocido y apreciado por los miembros de su familia; se siente comprendido y 
tomado en cuenta, reconociendo y valorando conjuntamente sus sentimientos y 
opiniones al seno de una convivencia armónica que mejora significativamente su 
autoestima personal. 
 
Tabla 16 Dimensión 4 Social 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Baja 6 16.2 
Promedio baja 14 37.8 
Promedio alta 6 16.2 
Alta 11 29.7 
Total 37 100.0 





Grafico 5 Dimensión 4 Social 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Interpretación y análisis 
Como se observa en el grafico referente a la dimensión “Autoestima 
Social”, permiten señalar que para la muestra en estudio, el 16.2 % de la 
muestra tiene autoestima social “baja”, el 37.8 % presente el nivel de 
autoestima “promedio baja”, el 16.2 % de la muestra presenta el nivel de 
autoestima “promedio alta” y el restante 29.7 % de la muestra presenta el 
nivel de autoestima social “alta”. Lo hallado para esta dimensión de estudio, 
evidencia que para el 54.0 % de los estudiantes  presentan niveles de 
autoestima social baja y promedio baja, lo que significa que estos 
estudiantes se inhiben y aíslan de los demás con mucha frecuencia, evitan 
establecer relaciones interpersonales, porque piensan que otros son 
mejores que ellos, se sienten incomodados por la presencia de otros por lo 
que es preferible estar solo. Así mismo, se observa que para el 46 % 
restante de la muestra, que presentan niveles de autoestima social en 
“promedio alta” y “alta”; significa que en este grupo los estudiantes logran 
relacionarse con facilidad con sus pares o entorno, establecen lazos 
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significativamente en sus compañeros, se sienten seguros de sí mismo, 
son espontáneos y queridos al seno del grupo. 
 
3.2 Los Resultados descriptivos de la Variable: Logro de aprendizajes y las      
dimensiones de estudio 
 
3.2.1 Resultados descriptivos de la variable:  Logro de aprendizajes 
 
Tabla 17  
Variable Logro de aprendizajes 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de  inicio 1 2.7 
Nivel de proceso 19 51.4 
Nivel  de Logro previsto 17 45.9 
Nivel de Logro destacado 0 0.0 
Total 37 100 
Fuente: Elaboración propia  
 













Logro de aprendizajes 
En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado
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Interpretación y análisis 
En cuanto a las evidencias encontrados para la variable Logro de 
aprendizajes, nos permiten inferir lo siguiente: El 2.7 % de la muestra en 
estudio se encuentra en el nivel de “en inicio”, el 51.4 % de la muestra está 
en el nivel de “En proceso”, el otro 45.9 % de la muestra está  en el nivel de 
“logro previsto, y ningún estudiante de la muestra alcanza el nivel de “logro 
destacado”. De los resultados encontrados y resumidos en la tabla anterior, 
se puede indicar que un poco más de la mitad de la muestra en estudio 
evidencia dificultades en el proceso de sus logros de aprendizaje, lo que 
significa que estos estudiantes no han asimilado ese cambio real de los 
procesos pedagógicos que se dan en el aula, esto como producto del 
nuevo enfoque educativo que procura afianzar  el pensamiento crítico 
reflexivo, la participación activa del estudiante, el desarrollo de actitudes 
proactivas y emprendedoras a través de las áreas de estudio. Por otro lado, 
se tiene que un porcentaje significativo de la muestra estudiada, ha logrado 
alcanzar el nivel de logro previsto, esto implica que todavía necesitan 
desarrollar algunos indicadores de la variable en estudio que les permita 
alcanzar satisfactoriamente el nivel de logro destacado deseado. 
 
3.2.2 Los resultados de las dimensiones de la variable: Logro de 
aprendizajes 
 
Tabla 18 Dimensión 1 Área de Matemática 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
En inicio 2 5.4 
Nivel en proceso 3 8.1 
Nivel de Logro previsto 27 73.0 
Nivel de Logro destacado 5 13.5 
En total 37 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 7 Dimensión 1 Área de Matemática 
 
Interpretación y análisis 
Como se ve las evidencias encontradas en el  Área de Matemática de la 
variable Logro de aprendizajes, permiten demostrar que: El 5.4 % de la 
muestra en estudio están en el nivel de  inicio, el 8.1 % está en el nivel de  
proceso, el otro 73.0 % de la muestra se ubica en el nivel de logro previsto, 
y finalmente el 13.5 % se encuentra en el nivel de logro destacado. Los 
resultados en general respecto a esta Área en estudio, no indican que los 
estudiantes han logrado desarrollar las capacidades de resolver problemas 
matemáticos y también problemas de su contexto, pero que necesitan 
todavía desarrollar y fortalecer algunas capacidades que les permitan 
alcanzar satisfactoriamente el nivel de logro destacado. 
 
Tabla 19 Dimensión 2 Área Comunicación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Nivel de inicio 10 27.0 
Nivel de  proceso 13 35.1 
Nivel de Logro previsto 14 37.8 
Nivel de Logro destacado 0 0.0 
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Grafico 8 Dimensión 2 Área Comunicación 
 
 
Interpretación y análisis 
En referencia a las evidencias  encontrados para el  Área de Comunicación 
de la variable Logro de aprendizajes, permiten demostrar que: El 27.0 % de 
la muestra en estudio están  en el nivel de  inicio, el 35.1 % está en el nivel 
de proceso, el otro 37.8 % de la muestra se ubica en el nivel de logro 
previsto, ningún estudiante ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
Respecto a estas evidencias, se  puede inferir que en general el 62.1 % de 
la muestra tiene muchas dificultades en lograr desarrollar las competencias 
comunicativas, comprender y producir textos, etc. Por otro lado, un 
porcentaje significativo de estudiantes ha logrado alcanzar el nivel de logro 
previsto, respecto a esta área de estudio, pero que necesitan fortalecer los 
indicadores que caracterizan esta área académica que les permita 
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Tabla 20 Dimensión 3 Área Inglés 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 12 32.4 
 Nivel de proceso 14 37.8 
Nivel de Logro previsto 10 27.0 
Nivel de Logro destacado 1 2.7 
Total 37 100 
Fuente: Elaboración propia  
Grafico 9 Dimensión 3 Área Inglés 
 
Interpretación y análisis 
Como se ve en los resultados encontrados para el  Área de Inglés de la 
variable Logro de aprendizajes, permiten mostrar que: El 32.4 % de la 
muestra en estudio está  en el nivel de inicio, el 37.8 % está en el nivel de  
proceso, y el 27.0 % de la muestra se ubica en el nivel de “logro previsto, 
finalmente solo el 2.7 % de los educandos  está en el nivel de logro 
destacado. Estos resultados, de manera general nos indican que en el 
desarrollo de la competencia comunicativa de la lengua extranjera, el 70.1 
% no ha logrado desarrollar plenamente esta capacidad, y el otro 29.9 % de 
la muestra ha logrado los objetivos del área en estudio, pero que necesita 
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destacado. El no dominio del área limita ampliar el horizonte cultural de los 
estudiantes en general. 
Tabla 21 Dimensión 4 Área Arte 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 6 16.2 
Nivel de proceso 12 32.4 
Nivel de Logro previsto 18 48.6 
Nivel de Logro destacado 1 2.7 
En total 37 100 
 
Grafico 10 Dimensión 4 Área Arte 
 
 
Interpretación y análisis 
Las evidencias para el  Área de Arte de la variable Logro de aprendizajes, 
permiten evidenciar que: El 16.2 % de la muestra en estudio se encuentra 
en el nivel de inicio, el 32.4 % está en el nivel de proceso, y el 48.6 % de la 
muestra se ubica en el nivel de logro previsto, finalmente solo el 2.7 % de 
los estudiantes está en el nivel de logro destacado. Estas evidencias, de 
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sensibilidad, así como la expresión artística en sus diferentes 
manifestaciones, se han lograda para prácticamente la mitad de la muestra 
en estudio, y para la otra mitad, todavía necesitan desarrollar y fortalecer 
aquellos indicadores que caracterizan a esta área en estudio. 
 
Tabla 22 Dimensión 5 Área Historia Geografía y Economía 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 6 16.2 
Nivel de proceso 11 29.7 
Nivel de Logro previsto 20 54.1 
Nivel de Logro destacado 0 0.0 
En total 37 100 
 
Grafico 11 Dimensión 5 Área Historia Geografía y Economía 
 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación y análisis 
Como se observa los resultados  encontrados para el Área de Historia, Geografía 
y Economía de la variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: El 16.2 
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nivel de en proceso, y el restante 54.1 % de la muestra se ubica en el nivel de 
logro previsto, no hay ningún estudiante que haya alcanzado el nivel de “logro 
destacado”. Los resultados presentados, evidencian que un poco más de la mitad 
de los estudiantes han logrado alcanzar el nivel de logro previsto, viendo que 
estos estudiantes han promovido el desarrollo de sus conocimientos sobre hechos 
y acontecimientos históricos en nuestro país y el resto del mundo, que les 
permiten comprender  los hechos y procesos históricos, geográficos y políticos 
Tabla 23 Dimensión 6 Área Formación Ciudadana y Cívica  
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de  inicio 4 10.9 
Nivel de   proceso 18 48.6 
Nivel de  Logro previsto 15 40.5 
Nivel de  Logro 
destacado 
0 0.0 
En total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Las evidencias encontradas en el Área de Formación Ciudadana y Cívica de la 
variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: El 10.8 % de la muestra 
en estudio se encuentra en el nivel de  inicio, el 48.6 % está en el nivel de  
proceso, y el restante 40.5 % de la muestra se ubica en el nivel de logro previsto, 
no se observa que hayan estudiantes  en  el nivel de logro destacado. Lo hallado 
para esta dimensión de estudio, permite indicar que la gran mayoría de los 
educandos  que se encuentran en el nivel de en inicio y en proceso, no han 
desarrollado plenamente los procesos cognitivos y socio-afectivos, pero se 
observa un grupo significativo que si ha alcanzado un nivel de logro previsto 
respecto a esta dimensión, pero que también requiere fortalecer la misma para un 
logro destacado satisfactorio. 
Tabla 24 Dimensión 7 Área Persona Familia y Relaciones Humanas 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 0 0.0 
Nivel de proceso 18 48.6 
Nivel de Logro previsto 18 48.6 
Nivel de Logro destacado 1 2.8 
En total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Las evidencias  que se muestran para el Área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas de la variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: Ningún 
estudiante se encuentra en el nivel de  inicio, el 48.6 % está en el nivel de 
proceso, y el otro 48.6 % de la muestra se ubica en el nivel de logro previsto, 
finalmente solo el 2.7 % de la muestra ha alcanzado el nivel de logro destacado. 
Estos resultados nos muestran que de manera general hay un 50 % que no ha 
logrado desarrollar plenamente los indicadores que caracterizan esta dimensión 
en estudio, y el otro 50 % si lo ha hecho hasta un nivel de logro previsto. 
Implicando ello que los estudiantes de este grupo pueden entablar relaciones 
armoniosas en el contexto familiar, en el aula y demás personas lo cual permitirá 
que construyan su plan de vida. 
Tabla 25 Dimensión 8 Educación Física 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de  inicio 5 13.5 
Nivel de  proceso 9 24.3 
Nivel de  Logro previsto 21 56.8 
Nivel de  Logro 
destacado 
2 5.4 
En total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Como se evidencia los resultados que se encontraron para el Área de Educación 
Física de la variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: En el nivel 
de inicio esta el 13.5 % de los estudiante, el 24.3 % está en el nivel de  proceso, y 
el otro 56.8 % de la muestra se ubica en el nivel de logro previsto, y por último 
solo el 5.4 % de la muestra ha alcanzado el nivel de logro destacado. En este 
caso, se observa que el 62.2 % de manera general ha logrado a nivel corporal 
desarrollar la motricidad lo cual permitirá comunicarse eficazmente con el entorno. 
Por otro lado el restante 37.8 % todavía requiere desarrollar y fortalecer estas 
habilidades y competencias propias del área o dimensión en estudio, para una 
realización plena y satisfactoria. 
Tabla 26 Dimensión 9 Educación Religiosa 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 3 8.1 
Nivel de proceso 14 37.8 
Nivel de Logro previsto 20 54.1 
Nivel de Logro destacado 0 0.0 
En total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Estos  resultados que se dan para el Área de Educación Religiosa de la variable 
Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: En el nivel de “en inicio” se 
encuentra el 8.1 % de los estudiante, el 37.8% está en el nivel de “En proceso”, y 
el otro 57.1 % del grupo se ubica en el nivel de logro previsto, y ningún estudiante 
se ubica en el nivel de logro destacado. Los resultados hallados demuestran que 
un poco más de la mitad de la muestra en estudio, ha desarrollado la  capacidad 
espiritual ético y moral. Pero se observa todavía a un grupo muy significativo que 
necesita desarrollar más los indicadores de esta dimensión de estudio 
Tabla 27 Dimensión 10 Área Ciencia Tecnología y Ambiente 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 13 35.1 
Nivel de proceso 16 43.2 
Nivel de Logro previsto 8 21.6 
Nivel de Logro destacado 0 0.0 
En total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Como se evidencia los resultados para el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 
de la variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: En el nivel de inicio 
se encuentra el 35.1 % de los estudiantes, el 43.2 % está en el nivel de “En 
proceso”, y el restante 21.6 % de la muestra se ubica en el nivel de logro previsto; 
ningún estudiante logra  el nivel de logro destacado. Los resultados encontrados 
evidencian son un porcentaje relativamente bajo de estudiantes que alcanzaron el 
nivel de logro previsto, pero que el grueso de la muestra se encuentra entre los 
niveles de “en inicio” y “en proceso”, demostrando con ello, que este porcentaje de 
estudiantes necesitan desarrollar y fortalecer las competencias científicas que le 
permiten al estudiante contribuir al desarrollo y cuidado  del medio ambiente 
utilizando la tecnología.  
Tabla 28 Dimensión 11 Área Educación para el trabajo 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nivel de inicio 3 8.1 
Nivel de proceso 14 37.8 
Logro previsto 20 54.1 
Logro destacado 0 0.0 
Total 37 100 
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Interpretación y análisis 
Como se observa en los resultados para  el Área de Educación para el Trabajo de 
la variable Logro de aprendizajes, permiten evidenciar que: En el nivel de “en 
inicio” se encuentra el 8.1 % de los estudiantes, el 37.8 % está en el nivel de  
proceso, y el restante 54.1 % del grupo se ubica en el nivel de “logro previsto; 
nadie se ubica en el nivel de logro destacado. Los resultados que se presentan 
demuestran que un poco más de la mitad de los estudiantes alcanzaron el nivel 
de logro previsto, pero también es evidente que un porcentaje significativo no lo 
ha hecho, pues están en los niveles de “en inicio” y “en proceso”, implicando ello, 
que a este grupo de estudiantes necesitan todavía desarrollar la competencia 
emprendedora lo cual le permitirá insertarse en el mundo laboral y generar su 
propio negocio. 
3.3 Contraste de hipótesis entre las Variables 1 y Variable 2 
Para llevar a cabo el proceso  de validación de hipótesis de estudio, previamente 
se tiene que determinar si la información  recogida de la muestra en estudio 
siguen la distribución normal, con el objetivo de conocer si los estadígrafos de 
prueba serán paramétricos o no paramétricos. 
 
3.3.1  La Prueba de normalidad. 
Su función es interpretar los resultados obtenidos con esta prueba, implica 
tener en cuenta lo siguiente: 
 Para muestras mayores a 50 individuos se utiliza el estadístico de 
prueba de Kolmogorov – Smirnov 
 Para muestras menores a  50 individuos se utiliza el estadístico de 
prueba de Shapiro Wilk. 
 
La muestra de estudio del trabajo de investigación es de 37 individuos, por 
lo que se toman en cuenta los resultados a través de la prueba de Shapiro-Wilk, la 
decisión se toma en base al valor de la Significancia bilateral obtenida, tomando 
en cuenta lo siguiente: 
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 Si el p-valor determinado es >=α = 0.05, entonces se debe 
aceptar la hipótesis H0, es decir que los datos provienen de una 
distribución normal. 
 Si el p-valor asociado es < α, entonces se debe aceptar la 
hipótesis H1, es decir los datos No provienen de una distribución 
normal. 
 
Tabla 29 Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico        gl         Sig. 
Autoestima ,135 37 ,084 ,931 37 ,023 
Logro de 
aprendizaje 
,200 37 ,001 ,936 37 ,035 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Los valores de la significancia halladas o p-valor determinados son 
menores a 0.05 para cada variable en estudio, por lo que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, que señala que la información  recogida no 
siguen la distribución normal, por lo tanto los estadísticos de la prueba de 
hipótesis serán los no paramétricos, como el coeficiente Tau b de Kendall de 
asociación. Y el chi cuadrado de independencia. 
3.3.2 Prueba de validación de la hipótesis general 
Como resultado de la prueba de normalidad, el estadígrafo no paramétrico 
a emplearse en la validación de la hipótesis general y las hipótesis específicas es 
el chi cuadrado de independencia. Paralelamente se calcula el nivel de asociación 







Prueba de independencia chi cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 15,672a 1 ,000   
Corrección de continuidad 
b
 13,125 1 ,000   
Razón de verosimilitud 17,920 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 15,248 1 ,000   
N de casos válidos 37     
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5.  
El recuento mínimo esperado es 6.89. 
b.  Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0: La Autoestima NO se relaciona directa y significativamente 
con el logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la Institución Educativa San Esteban de 
Yaurisque. 
H1 : La Autoestima SE relaciona directa y significativamente con 
el logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque 
Nivel de significancia                                  5 % = 0.05 






Valor p calculado:                                   p = 0,000 
Conclusión Debido a que el p-valor determinado es < 0,05, la decisión es de 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, es decir que existe 
correlación o dependencia entre la autoestima y el logro de 
aprendizajes de los estudiantes del tercer grado de secundaria 


















   0,651 0,113 5,409 0,000 
N de casos válidos 30    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0 : No existe asociación entre la variable autoestima y la variable 
logro de aprendizajes 
H1 : Existe asociación entre la variable autoestima y la variable 
logro de aprendizajes 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 
Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación entre 
las variables  Autoestima y logro de aprendizajes  en un nivel 
moderado, ya que el valor determinado de asociación es = 0,651 
 
3.3.3 Prueba de las sub hipótesis específicas de estudio 
El planteamiento de la tercera hipótesis específica es en el sentido de que 
existe correlación entre la variable Logro de aprendizajes y las cuatro dimensiones 
de la variable autoestima, en ese sentido los resultados encontrados son: 
Validación de la dimensión 1 Si mismo de la variable Autoestima y la 








Tabla 32 Prueba de independencia chi cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 12,697 1 ,000   
Corrección de continuidad 
b
 10,435 1 ,001   
Razón de verosimilitud 13,865 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,001 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,354 1 ,000   
N de casos válidos 37     
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .7.35 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0: No existe correlación entre la dimensión Si mismo de la 
variable Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de 
Yaurisque. 
H1: Existe correlación entre la dimensión Si mismo de la variable 
Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de Yaurisque. 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 






Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado 
critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, la 
decisión es de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, es 
decir que existe correlación entre la dimensión Si mismo y la 
variable logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 






A. Validación de la dimensión 2 Académico de la variable 
Autoestima y la variable Logro de aprendizajes. 
 











,586 ,127 4,486 ,000 
N de casos válidos 37    
a. a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0 : No existe asociación entre la dimensión Si mismo de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
H1 : Existe asociación entre la dimensión Si mismo de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 
Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 
entre la dimensión Si mismo y la variable logro de 
aprendizajes en un nivel moderado, ya que el valor 










Tabla 34 Prueba de independencia chi cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 17,127 1 ,000   
Corrección de continuidad 
b
 14,504 1 ,000   
Razón de verosimilitud 18,935 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,664 1 ,000   
N de casos válidos 37     
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .8.27 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0: No existe correlación entre la dimensión Académica de la 
variable Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de 
Yaurisque. 
H1: Existe correlación entre la dimensión Académica de la 
variable Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de 
Yaurisque. 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 






Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado 
critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, la 
decisión es de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, es 
decir que existe correlación entre la dimensión Académica y la 
variable logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 

















,680 ,118 5,679 ,000 
N de casos válidos 37    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0 : No existe asociación entre la dimensión Académica de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
H1 : Existe asociación entre la dimensión Académica de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 
Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 
entre la dimensión Académica y la variable logro de 
aprendizajes en un nivel moderado, ya que el valor 











B. Validación de la dimensión 3 Familiar de la variable 
Autoestima y la variable Logro de aprendizajes. 
 
Tabla 36 Prueba de independencia chi cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 14,795 1 ,000   
Corrección de continuidad 
b
 12,359 1 ,000   
Razón de verosimilitud 16,241 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,395 1 ,000   
N de casos válidos 37     
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .7.81 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0: No existe correlación entre la dimensión Familiar de la 
variable Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los 
estudiantes del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de 
Yaurisque. 
H1: Existe correlación entre la dimensión Familiar de la variable 
Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de Yaurisque. 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 






Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado 
critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, la 
decisión es de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, es 
decir que existe correlación entre la dimensión Familiar y la 
variable logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 
de secundaria de la I.E. San Esteban de Yaurisque. 
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,632 ,123 5,036 ,000 
N de casos válidos 37    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0 : No existe asociación entre la dimensión Familiar de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
H1 : Existe asociación entre la dimensión Familiar de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 
Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 
entre la dimensión Familiar y la variable logro de aprendizajes 
en un nivel moderado, ya que el valor determinado de 











C. Validación de la dimensión 4 Social de la variable Autoestima 
y la variable Logro de aprendizajes. 
 
Tabla 38 Prueba de independencia chi cuadrado 










Chi-cuadrado de Pearson 16,785 1 ,000   
Corrección de continuidad 
b
 14,182 1 ,000   
Razón de verosimilitud 18,297 1 ,000   
Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,331 1 ,000   
N de casos válidos 37     
a. 0 casillas (0.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .7.81 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0: No existe correlación entre la dimensión Social de la variable 
Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de Yaurisque. 
H1: Existe correlación entre la dimensión Social de la variable 
Autoestima y la variable logro de aprendizajes de los estudiantes 
del tercero de secundaria de la I.E. San Esteban de Yaurisque. 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 






Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado 
critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, la 
decisión es de aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula, es 
decir que existe correlación entre la dimensión Social y la 
variable logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer grado 















,674 ,122 5,454 ,000 
N de casos válidos 37    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas H0 : No existe asociación entre la dimensión Social de la 
variable autoestima y la variable logro de aprendizajes 
H1 : Existe asociación entre la dimensión Social de la variable 
autoestima y la variable logro de aprendizajes 
Nivel de significancia  = 5 % = 0.05 
Estadígrafo de contraste 
𝜏𝑏 = (𝑛𝑝 − 𝑛𝑞)/√(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑋))(𝑛𝑝 + 𝑛𝑞 + 𝑛𝐸(𝑌)) 
Valor p calculado: p = 0,000 
Conclusión Como el p-valor < 0,05, se demuestra que existe asociación 
entre la dimensión Social y la variable logro de aprendizajes 
en un nivel moderado, ya que el valor determinado de 
asociación es = 0,674 











                                                        IV. DISCUSIÓN 
          Pienso que en nuestro país  la educación es un contexto  para que los 
estudiantes puedan desenvolverse   de manera integral, lo cual permitirá que los 
estudiantes  tengan éxito en su vida, también considero  que la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque  tiene una ardua tarea  de generar espacios 
y condiciones  favorables  que faciliten a los estudiantes  potencializar sus 
habilidades a nivel personal y académico.  
Cuando se menciona la hipótesis general la autoestima se relaciona 
directamente  con el logro de aprendizajes   de los estudiantes del tercer grado 
de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. Debido a que el p-valor 
determinado es < 0,05, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y rechazar la 
nula, es decir que existe correlación o dependencia entre la autoestima y el logro 
de aprendizajes. estos resultados concuerdan con los de Rivera (2012) donde 
demostró que existe correlación positiva entre las variables de estudio, mientras 
que Mamani (2017) en el estudio sobre estrategias de enseñanza y el logro de 
aprendizaje muestran que existe una correlación entre la variable y que el 
coeficiente de correlación es de 0,441. 
 En cuanto a los resultados específicos se tiene que la relación existente 
entre estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje es marcada con un 
cociente de correlación de 0,441, a diferencia del estudio que realizo Góngora 
(2011) en autoestima y bajo rendimiento académico, demostró  que no existe 
correlación entre la autoestima y el bajo rendimiento. Del mismo modo en las 
cuatro áreas de la autoestima no existe ninguna relación con el rendimiento 
académico.  
Del mismo modo Taco (2015) en el estudio realizado sobre Programa de 
técnicas vivenciales de una visión cristo céntrico y su efecto  en el desarrollo de 
autoestima, en el cual se produce efectos significativos en el desarrollo 
cognoscitivo. Resultado que se evidencia con la comparación de promedios  post 
test entre los grupos experimental y control al obtener  nivel de significancia  al 
5% rechazando la hipótesis  nula (H0) y aceptando la hipótesis alterna (H1). 
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Mediante la prueba de asociación de  Tau b de Kendall  en la tabla Nº 31 se 
demuestra la  asociación de la autoestima y el logro de aprendizajes  como el p-
valor < 0,05,  demuestra que existe asociación entre las variables de estudio en 
un nivel moderado, ya que el valor determinado de asociación es = 0,651.  
En la tabla Nº 32 se evidencia el planteamiento de la tercera hipótesis 
específica en el sentido de que existe correlación entre la variable Logro de 
aprendizajes y las cuatro dimensiones de la variable autoestima, como el chi 
cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado critico (3.84), además de que 
el p-valor determinado es < 0,05, se  acepta la hipótesis alterna y se  rechaza la 
hipótesis nula, es decir  existe correlación entre la dimensión Si mismo y la 
variable logro de aprendizajes.  
Aguilar (2001), menciona que la autoestima es la valoración  que el ser 
tiene de sí mismo, se relaciona con la estima hacia si mismo, como resultado del 
amor recibido dentro de la familia. Parte ahí la importancia de educar a los niños 
en el marco del respeto, afecto y confianza de lo contrario llegara a la 
adolescencia rechazado, subestimado, inseguro e imposibilitado para desarrollar 
sus capacidades y lograr buenos resultados de aprendizaje.  
Así mismo en la tabla 34 el chi cuadrado determinado es mayor que el chi 
cuadrado critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, se acepta la 
hipótesis alterna y rechazar la nula, es decir que existe correlación entre la dimensión 
Académica y la variable logro de aprendizajes.  
Taco (2015) en el estudio realizado sobre Programa de técnicas 
vivenciales de una visión cristo Dios céntrico y su efecto  en el desarrollo de 
autoestima, en el cual se produce efectos significativos en el desarrollo 
cognoscitivo. Resultado que se evidencia con la comparación de promedios  post 
test entre los grupos experimental y control al obtener  nivel de significancia  al 




Del mismo modo indica que la escuela debe ser un ambiente adecuado 
para la socialización que favorezca el desarrollo de relaciones interpersonales  y 
en grupo que promueva en el estudiante  la participación activa y responsable. 
En relación al área  familiar los resultados se evidencian en la tabla Nº 36 
mediante el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado critico (3.84), 
además de que el p-valor determinado es < 0,05, muestra  la hipótesis alterna es 
decir que hay  correlación entre la dimensión Familiar y el  logro de aprendizajes. 
En referencia a  la tabla Nº 38 se evidencia el área social en el cual los 
resultados mediante el chi cuadrado determinado es mayor que el chi cuadrado 
critico (3.84), además de que el p-valor determinado es < 0,05, por tanto se 
acepta la hipótesis alterna, porque  existe correlación entre la dimensión Social y 
la variable logro de aprendizajes de los estudiantes de la I.E. San Esteban de 
Yaurisque. 
Estos resultados nos permiten reflexionar sobre la autoestima que es importante  
no solo cuando nos referimos  al rendimiento académico, cumple un papel 
fundamental en el  buen desarrollo afectivo  de los estudiantes. Es importante que 
el educador utilice  metodologías adecuadas, que se adapten en cada momento a 
la edad, nivel características  con la finalidad de que el estudiante se conecte con 
la actividad interiorizando  lo experimentado  lo cual contribuirá a su aprendizaje 
de forma significativa.  
 
Para concluir  este trabajo de investigación es un aporte que permitirá contribuir a 
que posteriores investigaciones utilicen  nuevos métodos para abordar el 
desarrollo de la autoestima  dentro de las Instituciones Educativas de nuestro 
país. Del mismo modo seguir mejorando en la utilización de métodos, estrategias 










1) El estudio realizado demuestra categóricamente mediante los análisis 
estadísticos respectivos realizados que existe relación directa y significativa 
entre las variables Autoestima y Logro de aprendizajes. La afirmación se 
sustenta en los resultados estadísticos obtenidos mediante la prueba de chi 
cuadrado para un nivel de significancia del α = 0.05, (Tabla 30). En donde 
el valor del chi cuadrado de independencia hallado es igual a 15,672, que 
es mucho mayor que el valor del chi cuadrado teórico (3.84, leído de tablas 
para gl = 1 y α = 0.05),  lo que significa aceptar la hipótesis alterna y 
rechazar la hipótesis nula; Por otro lado, se tiene que el valor de la Sig. 
Asintótica (bilateral) determinado = 0.000, es un valor menor que  α = 0.05, 
lo que confirma rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna que es la 
correcto, demostrándose con ello que cuando hay un buen desarrollo del 
autoestima de los estudiantes, el logro de aprendizajes será mejor de 
manera general en la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque. Así 
mismo, mediante la prueba de Tau b de Kendall, se demuestra que la 
asociación entre las variables mencionadas es moderado, pues el valor 
encontrado de dicha estadígrafo es = 0,651 (Tabla N° 31). 
2) Sobre la validación de la hipótesis específica 1, que establece que la 
Autoestima de los estudiantes de la Institución Educativa San Esteban de 
Yaurisque es alta. Los resultados descriptivos encontrados y resumidos en 
la tabla 12, demuestran ciertamente existe el nivel de autoestima entre 
promedio alta y alta para el 59.4 % de la muestra en estudio, lo que de 
manera descriptiva y general valida literalmente la hipótesis especifica 
planteada en el estudio. 
3) En referencia a la validación de la hipótesis específica 2, que estable que el 
nivel de logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa 
San Esteban de Yaurisque es regular; se afirma categóricamente que en 
base a las evidencias presentadas en la tabla Nº 17, que para el 54.1 % del 
grupo  en estudio, en cuanto se refiere al  logro de aprendizajes encontrado 
oscila entre “ inicio y proceso”, lo que en este caso viene a ser la mayoría 
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con respecto a los que alcanzaron el nivel de logro previsto; por lo tanto de 
manera general se observa que el nivel está todavía desarrollado de 
manera regular o intermedia. Implicando ello que se necesita desarrollar 
plenamente los indicadores que caracterizan a esta variable de estudio 
para que la mayoría de la muestra en estudio alcance el nivel logro 
destacado. 
4) De la validación de la hipótesis específica 3, establece que existe una 
relación directa y significativa entre las dimensiones de la Autoestima y el 
Logro de aprendizajes en los estudiantes de la Institución Educativa San 
Esteban de Yaurisque, ha implicado realizar una validación entre cada una 
de las dimensiones de la Autoestima y el logro de aprendizajes en general. 
Es decir 4 validaciones de sub hipótesis, todos ellos mediante el 
estadígrafo  chi cuadrado de independencia, para un nivel de significancia 
del 5 % (α = 0.05). Los resultados encontrados en cada uno de los casos, 
permiten afirmar categórica y estadísticamente que existe correlación 
directa y significativa entre cada una de las dimensiones de la Autoestima y 
del logro de aprendizajes. Del mismo modo, mediante la prueba de Tau b 
de Kendall o prueba de asociación, se ha determinado que en los cuatro 
casos validados, existe un nivel de asociación entre moderada y muy 
buena entre las dimensiones y la variable en estudio.  
El resumen de los resultados de las pruebas de independencia halladas se 
observan en las tablas: 
 Dimensión Autoestima Si mismo y la variable logro de aprendizajes, 
 X2 = 12.697, p-valor = 0.000 Tabla 32. 
 Dimensión Autoestima Académica y la variable logro de aprendizajes, 
 X2 = 17.127, p-valor = 0.000 Tabla 34. 
 Dimensión Autoestima Familiar y la variable logro de aprendizajes, 
 X2 = 14.795, p-valor = 0.000 Tabla 36. 
 Dimensión Autoestima Social y la variable logro de aprendizajes,  
X2 = 14.795, p-valor = 0.000 Tabla 38 
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Así mismo, con relación al nivel de asociación entre las dimensiones de la  
autoestima y el logro de aprendizajes, se observa que en cada caso existe un 
nivel de asociación entre moderada y alta, tal como se observan en las tablas 
33, 35, 37 y 39 respectivamente, demostrando con estos dos métodos 
estadísticos la dependencia y correlación de las variables y dimensiones en 




                                           VI    RECOMENDACIONES 
 Al Director de la Institución Educativa San Esteban de Yaurisque,  respecto a 
la relación entre la autoestima y el logro de aprendizajes, se debe  fortalecer 
dicha asociación  mediante talleres sobre  autoestima  de tal forma que siga  
beneficiando  a los estudiantes. 
 
 Al equipo directivo, Coordinadora Pedagógica  y de Tutoría de la Institución 
Educativa San Esteban de Yaurisque, fortalecer el logro de aprendizajes 
mediante el asesoramiento y acompañamiento  continuo para promover una  
buena  gestión pedagógica de los docentes, además de un buen trabajo  con 
los estudiantes para el logro  de aprendizajes significativos. 
  
 Al Director y docentes  respecto a la  relación directa y significativa entre las 
dimensiones de la variable Autoestima y la variable Logros de aprendizajes 
que  contribuyan a fortalecer con acciones  de intercambio de experiencias 
con Instituciones cercanas   y  que promuevan mediante diversas actividades 
la consecución  de  logros  de aprendizaje. 
 
 Al Director, docentes y padres  de familia de la Institución Educativa San 
Esteban de Yaurisque, fortalecer la autoestima mediante talleres que 
involucre a la familia para mejorar las relaciones entre ellos y potencializar el 
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